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2.883 R t d a e c l ó n y A d m i n i s t r a c i ó n » S a n J o s é , 1 5 i t d ó f o n o 5 5 
\ 
J u e v e s , 2 5 d » e n e r o d e 1 9 2 3 
UNA SECCION DE ACTUALIDAD L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
P R E P A R A T I V O S E l c o n d e d e R o m a n o n e s d i c e q u e h o y 
L L í . C T O R A L E S s e r á u n d í a m e m o p a b l e . 
1 U ptro îimicdia do Leou no &5 to-
. ¿ n oaüídád'a^3 qiue no sean minis-
^ A s h o toüitdba m á s ! La. denioora-
*Sm Gc lw*™ *& 0003,0 el aceite de 
IripüV' qpe hay quie T.Kna:U-> a la 
& z a . ' aiuinqiuie repugne. • 
i Crúkn tieaie l a culpa? L a oircuns-
U S k de ser aninnclo .1.3 l a nrovirifii;! 
f^cufestián ea soñar (presidente dívi 
i f j f f W a die ello, por León e s t á en-
Laillado & <refanmli'5rta s e ñ o r Az^á . 
^ ^ y , FItóréz; por Val lmcia de dou 
fc^'gfl'demócrata s eño r Alonso Ba-
vón-'par AStwgia, el i a m b i é n demc-
¿áitei v pairíienute s e ñ o r Gnllón, y Gar-
¡Ha Prietw: pcjr I j a Bañe-üa, el m -
fftor P^'"'2' Gnesipo.- deinoarata:\ poa 
Éonfe^ftda. ^ s eño r Lcp'1/. y López. 
Kaíóoniata, y por Vil lafranca CKS! L i e r 
0,-el'alibisí'a señor B e l a ú n d e . 
En Muiriias de Paredes pretendo, co-
se u.n íürmgo dicil s eño r Ali ja ; en 
Vecilla, nadie discuTirá al s^ñoii 
Marino, v en cnanto a Salxaigiiñ > 
í iaño, ' las gestianea liaste e-te mo 
a«áto. airrojan un resultado i g m \ a 
i Corno puedte verse, la v.duntad d«-
ÜQS deoteme-s - de la ;;U-OVÍM-: i ip..eri,-
udia estil ya en el bolsillo de l o i 
^^•níaiites. 
¡Ah, si [..eón fn;eiia tan fimo como 
|a gante lo pinta! . . . 
• • • 
E n Sorbas, dastriio de l a provinaiia 
de Ailmiería, van a ocu r r i r cosas se-
r ias . 
Hay a estas horas u n pleito de «cco-
mo te pongas por medio va a luaiber 
m á s que pal iabras», entre un yerno- -
oulpeanois a l a aceptada definición de 
«ñiij/o político»—ided minisfoo de M^a 
r i ñ a y aL.-oaltedráltioo s eño r Xavan-o 
PlOnez;, qpe se presenta con etiqoieta 
reforanista. 
. . Eli s eño r Silvela tiiene í n t e i c * en que 
t r iunfe su hi'jo poQiitioo, y don Mal-
qu.iades en qfue su candidato oMc-nga 
el acta, , 
Es m u y poisahle, por lo tanto, que 
hiay-a cosas. 
» * * 
Y } a que estamos en A l m e r í a , ha 
gamas eco de los coi inentar íos de la 
Pinenisa y l(Mgamos que (4 GobLeiroü' 
no r e s p e t a r á n i n g ú n lugar er> la ci.r 
cunsctrLpoión ail ex .sabsecretario do 
l a Presidiencia .y director de «La E p o 
oa», iseñor Marfil. 
¡GuMive uisted u n - cacicato para 
esito!..-. 
Por Balínlomto 'píiJ.mais y oles), pro-
v inc ia de Oviedo, ba sido designado 
eandidiato oficiad el d e m ó c r a t a don 
Juan U r í a 
S e d a c o m o s e g u r ó q u e ya e s t á n l o s p r i s i o n e r o s en p o d e r d e E s p a ñ a . 
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C H A R L A S 
£ D E S E A U N P I S O 
• 
I Mis aniisiíiaides me tienen loco; todos esto e s t á m u y bien; pero, en cambio. 
!oreafri • que yo tengo el dieibér -'de- ^noitesto emo-gicarnente de que los po-
Jer dáiiKte e^íán los pisos ' desalqui- hro^s-tsuid.aida'nios-que no se meten en 
tos. t;L.s bcrrible! . nada, n i con-nadie , saigan esquilma 
^¿Ainijigio ¡banni...—mwj dii.ee u n amiigo dios en este e p i d é m i c o pregunitar-. 
le rae abarda al sal ir de m i casa— : .«¿¡Sabeiá de ailgún piso?» 
toy -laoó, oontirariiaidísimo; hace dos ¡Mientr-ais lie- estado escaiibiando la.s 
piases que estoy buscando casa y no antericros l í n e a s se jne ha Ocuinridir. 
la en^uientro. ¿Sa'bcs ' t ú . i>oir casuialLi- un medio ingenioso (yo mismo -uno oa-
p f l . de - alguna que .se allqiuiile?» Yo Miflcio) palaa evitar lautos (lisguisins 
mwo es matuira'l. le respondo: «Poi enlre los buenos amigas: aqjuie'J que 
para, no; pero si sé de alguno, ya necesite u n piso, colocairá en. suis es-
fe avisaré.» ua ilas u n c a r t ó n que d iga en lotirais 
1^1 voy a una casa de visi ta, .e! prin-leigLblas: «Se desea un piso.» No hay 
^pio y ftmail de la, convíir'gaclóh cor. que a ñ a d i r el, e s t r ib i l lo : « P i a r a ¡nf. r-
a f-ainuiha es lo de siempre: «No en- mes... etc., etc.», porqne el iníormía-
^Maimios un piso ba i i -a io / ' có inodo 'A i lor mejor s e r á el une lleve el caintel. 
l l f r ¿'Snil,e usíefl ,le al-8!"in'r>'?>' " Kstí> lo invento y ' |uiM ico - contando 
LIOI (na, un compañero en la Prensa con l a bondad de lais d e m á s personas 
g« eijo muy desconsolado: «Esto m r u é desean beneficiar al p ró j imo , pues 
» rtTi Terii^n en ca'Pa Vl'n m- « iempre ailgún t r a n s e ú n t e d i r á al 
MS - 0S ,>isaB dcsnilquiladois enuiniciwdinr: «¡Oiga, oiga! En tal ca-
y no líe podiidio e t irón triar uno lie y tal! númiaro a.lq.uii.lan un piso qiue 
ÜW^^HT0- La <fr'nrienita» (o sea la q u i z á s convenga a usted, dada l a fa-
afc ¿n i 15Wl,rho) ^a roto m:',,s ^ eh!a en crue va vest ido.» 
^ • ¡ J » w Pasado a ñ o que balas dis- Gen esté invento creo remediar en 
¡u-, ¿ J ? en T,•^/, nws t ro s soildal'ios, v a,lgo a, los qruie, como yo. oyen, a diiá-
Ísiít«(k)) ^ ,aim dair cni1 10 ne ,1'io a &X1IS amistades lamentarse con 
'MÍr-inc ^ aniouianltnain niso.. 
SÜT hrt- l^ocuraido no ha- ¿Saibes de ailgiuno? 
D. GAiMIROAGA 
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DEGLARAGIONES D E L SEÑOR 
E G H E V A R R I E T A 
M A D R I D , 24.—Se confirma que el 
s e ñ o r P^cbevarrieta, a compañá f io -del 
diiputado a Cortes ipor Zaraigoza, se-
ñ o r Tejaro, del m a r q u é s dé tíali ma-
res y de don Daniel López, diroctoa-
del í D i a r i o Universa l» , ha embarca 
do en M á l a g a con rumbo a Alhuce-
mas, para negociar el rescate de los 
prisioneros. 
A i pasar por Górdol>a, el s e ñ o r 
Eohevarrieta ba, becbo a un periodis-
ta (las siguientas manif. .elaciones: 
«Voy a rescatar los prisioriieros. He 
recibido u n aviso urgente de m i 
agente en Afriica, el moro Dris-Ben-
Said, quien me dice que puedo i r 
t ranqui lo , porque todo e s t á ul t imado 
y iell acuerdo con Abd-ebLrhn es 
completo. 
No. quise hacer p ú b l i c a esta no t i -
cia, porque creí que s e r v í a mejor los 
•intereses del p a í s no rompiendo el si-
lencio que d e b í a guardarse en este 
asunto. 
Cont ío , pues, en que los-prisioneros 
s e r á n l ibertados i n m e d i a t a m e n t e . » 
Los pe r iód icos de l a m a ñ a n a si-
guen o c u p á n d o s e del rescate de los 
cautivos. 
Aseguran que l a l i b e r a c i ó n l a u l t i -
m a r á el s e ñ o r Echevarrieta. 
Las negociaciones para la . l ibera-
ción, no las ha llevado , a cabo Dris-
ben-Said. sino el c a í d Abd-el-Selam, 
de Ta.fer8i t> 
Éete q u e r í a que el rescate coinci-
u las fiestas de Pascua; .pero 
no pudo ser a-causa del temporal . 
En. l a últ'iima entrevista que cele-
bró i'T citado caíd con el representan-
te de Abd^ei-Krim, q u e d ó convenid^ 
en que el precio del rescate lo fijará 
el s e ñ o r Echevarrieta, y que a ésto 
se l e e n t r e g a r á n j personalmente^ los 
prisioneros. 
«A B G» dice h^y que a estas hu-
í a s él s e ñ o r l ü - h e v a r r i c t a se halla 
camino de. Alhucemas. 
A ñ u d e que s i ' Abd-el-Krim cumple 
su pa labra y no í icudc a evasivas de 
ú.ltiima hora., ilos prisioneros e s t a r á n 
en ' l ibertad de u n momento a oiro, 
acaso hoy o m a ñ a n a , y esta misma 
semana d e s e m b a r c a r á n en M á l a g a . 
F IESTA B E N E F I C A 
M A D R I D , 24.-.Las damlas de la 
Cruz Roja c e l e b r a r á n el viernes en 
el Hospi ta l de Carabanchel una fies-
ta a beneficio de los saldados enfer- L A N O T A D E L D I A 
mos y heridos que se encuentran en M A D R I D , 25 (3 madrugada) .—El 
aqfueil establecimiento. m in i s t ro de. l a G o b e r n a c i ó n no t en í a 
T o m a r á n par te en l a fiesta afama- esta madrugada noticias que' cornu-
dos art istas, entre ellos Ofelia Nieto micar a los reporteros, 
v L á z a r o y ila orquesta del Real. Estos averigiuaron que el min i s t ro 
COxNSEJO DE GUERRA CONTRA E L de l a Guerra p e r m a n e c í a durante 
CORONEL ARROYO toda l a noche en s u despacho ofkval 
M A D R I D , í24.—Mañana camparece- y esto les iiídujo a, pensar que espe 
r á ante el Supremo de Guerra y M a - r a b a noticias de A f r i c a r e l ac ión a,, l i s 
r i ñ a el 'coronel del regimiento de con el rescate de los prisioneros. 
Afr ica , s e ñ o r J i m é n e z A r r o y o . V i n o a a f i r m a r Qa creencia do los 
Eiste fué condenado por i i n Conse- periodistas los manifestaciones l o 
j o de guerra, a. seis a ñ o s de p r i s i ó n , chas por el conde de. Rognanqnes de 
por abandono de Qas fuerzas ante el que boy s e r í a u n d í a memorable pa-' 
enemigo. r a E s p a ñ a . 
Abora el fiscal deQ Supremo pide Por M a d r i d c i rcu ló el r umor de 
26 a ñ o s p a r a el coronel Arroyo . que esta -ruadrugad-a l l e g a r í a n a Má-
Le defiende el teniente coronel del l aga los prisioneros y aunque los pe-
regimiento del Rev, s e ñ o r Duyas. r i ó d i c o s h i c i e ron p o r loomprobar t a l 
¿A BUSCAR A LOS PRISIONEROS? especie nada consiguieron, por la 
MALAGA, 24.—Con rumbo deseo- enorme censura que pa ra este asunto 
nocido ha .salido el vapor de la Cóm- se aplica. 
p a ñ í a - T r a s a t l á n t i c a , «Antonio López». Los ú n i c o s telegramas recibidos de 
Se sabe que ha sido requisado por M a l i l l a recogen al r umor que por 
el Gobierno cuando se d i r i g í a a Cá- aquella plaza c i rcu la de que don l i o -
diz. » racio .Echevarr ieta ha .llegado a A l -
A bordo del «Antonio López» va don .huícamas "y que c o n s i g u i ó pasar a l 
Horacio Kcbrvar r ie ta . jpor lo que se -campo moro 
supone que l a m i s i ó n del buque es Aflad,eTl esos telegramas que p a r a 
recoger los prisioneros de Axdi r . y. A]llUcemas sull¡ó el -«Alerta», remoi-
por tonto, que se d i r ige a Alhucemas. & u n a GmhaiTc^6xx de l a com-
Cuantas gestiones -se han hecho pa.. fiía de a bordo de l a 
r a comprobar este extremo han re- !b ^ n l i n i s t ro del jal i t fa . 
suütado intructuosas, imies el viaje , - , . 
está, r o d é a l e del mavor mister io. Los< periodistas no han conseguado 
TURA DE I \ BANDERA a u t o r i z a c i ó n para i r a Alhucemas. 
C E U T A , ' 2 k — E n - e l campamento do E l a l to comisario in te r ino , que re* 
g l E Í T e n i e n t r ^ c o r o n e l , s e ñ o r Valen- Inn i s t á s " y:^ue. se" r e s i s t í a -a "dar m á s 
zuela, p r o n u n c i ó u n discurso, enea- ^etalles. por no malograr las gestio-
reciendo los servicios a l a Pa t r i a . se s1?}1611- , . , . . 
D e s p u é s los jefes y oficiaiies se re- J 3 ™ ™ ' J ^ t k ^ r;nte^ento/; ^ 
un ie ro r en lianquete Protectorado, s e ñ o r González , ha CU-
M A S D E L V I A J E D E L «ANTONIO oho que no c o n v e n í a hablar hasta 
LOPEZ» I1110 no t e rmina ran los t rabajos ¡para 
GAJMZ, 24:—La not ic ia del rescat. el rescate,-y que t o d a v í a no h a b í a n 
de los pr is ioneros e s t á relacionada ^ / i jadas las condiciones, 
con esta otra • t ama del d í a en M a d r i d es al do 
Ú « A á t d n i o López» Venía de Bar- ^ prisioneros, y aunque c i r r n l a n 
celona para, reparar a v e r í a s , y al {]xU'Yí'x]1^ .versiones, predomina l a 
encontrarse" a veinte mil las de éisie , <a 0 ldimis ta . • 
puerto rec ib ió i m rad iograma del Go- L a respeeto de este asunto 
bierno, - encareciéndoi le '(pie se d i r : €S imptacaole. 
giera a M á l a g a , donde r e c i b i r í a ins E L CnMUNTCAiDO O F I C I A L 
trucciones. MA.DRID. ' 24.—El general encarga-
se cree que h a zarpado" pora Alhu- do del d e s p a c h ó comunica desde Tñ-
cemas. l u á n que no ocurre novedad. 
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Correspondencia cortMana. 
U n n e g o c i o " c u a d r a d o " . 
BfS . - -d< í los m ^ solicitantes 
M w ¡ww Mn-inosible! E l amago 
.nrane. «OuMnro m.udnrme v no I - ' A ~ 
E a V l ^ ^ - ^ con-tanto Uo-
P t í k i v^16. 110 ^cuentnam casa 
Ni5*cftta feo 3151 ?n' verá- de ajina, vez 
a y e r 
se l e v a n t ó en s e ñ a l d e 
d u e l e . 
• , , , . , . • A las Cuatro de l a tarde ^e reuni.) 
«CSaKlo m r A'Jr ,Cll,,e,nt-a 10 e-n- aver el. Munic ip io en ses ión ordina-
^ fe .Kn 11 no do mis amibos r i a . 
<m$ún \ m m \ n n P¡so' ,niJ>ies? -Presidió oí s e ñ o r Mateo v asistie-
«i-no,? pop,- 'mio . , lp md doscientas ron los .-.Mu-eiales s e ñ o r e s Vivas. Ve-
^ i>n¡r de P t ? ' V - ^ las ^•i ' - i tu.fps o:,, pan--ra; Jado. Lainz. Pereda, 
ies." - " m i e n t e s para cuntes- Campos Corpas.' Ruiz, Carranza, Or-
/'^"¡éu iwlín , . - , . t iz . Rosales, Lastra. San M a r t í n . 
fVsé s i ^ u ñ L - 10,11 1111 ^ t u n c i ó n ? Castillo. .PO!V««H-Í.Ilos. Ontavilla,, I l e r -
"í%im.nin-fiM. '"í0 ^ •Ayuntamenfr, bón. Rodr íguez , M u ñ o z , Va vas v Ra-
• " ÍI aV."",'» ,',;rin,;(> 110 hav derecho El señor secretario 
ítat ^ nriri) emibofroniador de las aeta.s (P 
jfiñ 
(ii.'i lectura, a 
ais uiMina cesiones, sign-
(,fi ^ ^ ^ W ' O yo s-e le tenga priva.- do .aprobadas ] ^ r . unanimidad! ' 
'ara 0vHa.!-se el rm''r' lo ]a arana , T a m b i é n se ar robo la lista «le eloC: 
Bporiob. " enenentro de amigos lore.s de compromisarias para séha-
LP'"' nliora dores. ••9\, .-.i ^ ' t o casa: pero El - señor MATEO hílCfl mi coció 
y pide;'- a •"'".u'ii í", mi.e.p,; 11 v me leveire.• non- discurso neerologi'c 
n este nuil, crue no sólo a asamblea n-unirip-al que acrecía a -le-
IT' de 'Sl,'Un'ri'*?i: ('nentan en el «Tía- vanfar lia s-siiui en s eña l di- duelo .. 
•W-.,,.n ^ amisiadec; rn<n 1in j>ll¡fíl1 por la uiu"rte de! alcalde eloctoi Hou ovo-i l 
tt*f* de mi t s W'ta-n hn.c.i;a. Angel B r e ñ o s a . 
^ . i . , n''M'- Esto se remiA.lia ta- Se aeimnla as í , t a m b i é n por una-
(y¡|JvTW"- de ciAirtos de eU-rs n imidad . 
v fr-nf,.,. 1 -isez de pñ.-.ris: A?. Torfa ¡a crfrrespondenciá po l i í i ca y 
W-nÚA-H,]^* [on (me tvinen couiVn l i I-erar i a diríjase a nombre del Di 
—í^-1^il--ñib^nidoiii'o; lodo rccIor.—Apciríado de Correos, 62. 
Un-a ligea'a. . paro inopor tuna indis-
posiciión, ba sido la. causíi. que, me ha 
.ligado, a suspender por unos d í a s 
l a coiiTeapoindeaictia con Jos e s t imado» 
lecitores. de, ese. siimpá-tico .d ía r io ; p erp 
va pia.s('i v,' con miuOllo, gu^ío , rea.nudo 
ob l igac ión piara, mi t a n agradable. 
i l a c i a y a baiatanite t iempo que a es-
ta villa, de tradioioniales- casi u isavos y 
exó t i cas novedades: le faltaba, una de 
las (Mroete-írílsitilciíiis • que/ con mayoi 
fuerza datermiiinian su osicologia. A 
Ma-lr id le fal taba algo en su vida 
normia:!. v ese ailpio era idas colas». 
Esto de farmáff «coila» pan-a l a adiqui-
sit-.io.n de iMiiaikpi ice a r t í cu lo de primi--
i-n nefe-sádad. o s.upértluio y de satis-
fai-i-'H'-in peasoinal, • encojaba, tan bien 
-n d . -aráeter ailegr- y bílfliciciSÓ ilel 
iii.adir.ib-ño, oue sin «n-las» no podía 
vivir . Ira.nqiuila. la, v i l l a n í a sm-eoía :ú-
po de lo''•jiue te pipaiinrie n un íindividgj.io 
a quj-.Mi. púm salvar bi vida, amnai-
¡an un bra./o o .nina, p iermi . qii'e en 1.-' 
orimieiros nSéiPies no logjpa aeostuon 
brarsi- a, la . falta, y . i e i arieeta a ma-
i^ijár las «•osr.-i.s p a a.n-da>r. MSidirid H'IJ 
tniba m é é a-lp-rim fiouivi-o ho aim.ui . i -
qjón dé nna dié sns m á s h ^ e e s a r í á í 
»\ta^intjdiad;é«: «la ctftafc V " ¡ ' va va 
a creer a i e ú n ñnaíliiciüoSo oiue ron esto 
(¡ni,-rv. . . l .-rir qfúie b-s uvoln leño: - son 
• in'invo1--s ,•: ja cola-: u-ad-i de eso. LO 
fVm n ' l - - I 1' -'S OO" - silOl^it ic.s vi-. 
HaiMfe no i " -'--o v i v i r si-n el ot,i-+--yio 
ovo-i bi ren.fiiím. n^fatt i.ribliea njuo, 
...••v,-.-i.-i. fiV;c;i1 ¡i l-'.i es'rfiiésiióíi de la fra-
ci-p i n i - i . .-¡I cbi'iC|lV> iü'ti'eürloiKrdo - o la 
ci "t-'^tacii'xn aiiniluillaniile. 
i -v i Madr id vive' va. tr^Tvnui'-bi. F.l 
b á b d c i ru jomi tROte t a á t ó Failifó estaba 
haHevHo ' h a llegado, "y .b-spu/s dio 
una (H.l'íeij p | w a c ¡ ó n , ha la0íw.lo sus-
I i !u i r el miembro aimipuitado, que está 
ya funeaoinando con l a m i s m a ela-iti-
cidad muscular, con idón t ioa í-ctivi-
dad que siiemprie. L a v i l l a del «Vmík-
ciio. de Hielo» y del «Mletro», del fo* 
y-die las sustayuclosas aiglonneracioaies. 
lia vue l íd a tener «colas» desde esta 
mla¡ñiall^a. 
• .Los m a d r i l e ñ o s , que. v e í a n un mot i -
vo, para la reapar ic i ión de uno de sus 
eintreiteiniimiénitos fa.vonitos en' el con-
flicto pl'amiteado por efl precio del pan. 
temiíain que és te se rasdliviletra satisfiac-
li-riamente en' cuanto al aspecto eeo-
nómico del mismo: pero ya e s t á n tran-
milites y satis-fechos., poircjue el con-
n/jlcifiO nvi solo iip se ba. resiiielio'eomo 
ellos témíam. sino que .ha. e-mpeoiwlo. 
v ha comenzado'a'esc^aseair el pan, no 
•imH-ibo. pero sí lo aüñcüfmíe pam', dar 
orerfexto a, Ja deisieiadla «erila.».' V ésta 
ba Ib-paido en toda su pilenitml. cooi 
toda so piiintovesca \- rica pama d . t i -
]•<•<. el listes' y frases. 
y comió Dios., poit -ai eoiiflii-i.'m m i -
•^«•Icfia-d iwia.. es ipródnoio en la dádivia, 
el ansia, iie los mairlirileñ-es se ba. visú> 
.•o1 lorola; no ba.n s á b . snlas ((Jáis eOl©©» 
«Id ñau las mi--' I n . n vu-.-ho: en esta 
. - • • i -V-n - P K l ioñ an i i i ü - i d - 1 otras 
m á s p in tmnwas . . inuebo m á s in.tere-
sii.otes'.. . rorque rdemai.p'sitiriaín cop .craié 
r-e/.'..n c. dri.r-i-.,--ifjvi;iivivefrite 
a -los piro vine ia'nos .oiílie, vifov-n a nre-
.-••11.Mj.,- jipis r-•-:••- d •' Samo l-i'-'-ador; 
'•.•'Í'VOÍUÍO-de la 'yHpi. IPi.'ofn,-.-],,1,^ 
a'Mos». p^c-a «¡isVli-ada.» lo. .1" m-m-hos 
«i«i(db«s ,dA Madvid. .CTV'iii -'ba,») rb-ado 
IK.V ' Mi.\-.-i:-b'iiifM¡iie en el á r r ' - o aazue-
Ii0 .1" li -s 1II;.,>TO,S y 1;.. v. M'it;. • 
VipllnánidiOpie do u n a ba.bilísiiiua i reta, 
m u y dle aenerdo • con el modo de sr-r 
de los mialdriileños, r p i e . h a b r á llegado 
s-egunaiinjenite • á conocímiiento- de los 
lectores, h a dado origen e'l d u e ñ o do 
una. casa de cambio a que en l a s i i \ a 
y en l a mayo i r í a de las de sus cole-
gas, se hiayan foirmiado biirgias «coláis» 
paira la-adjqiuiisiciión de marcos y en-
iiíiiuas. ' Y estas «icolas» sí quic eran 
cuiriosas. Las otras, las del ]>aJn, eran 
de gentes de buen haimirr, o cuando 
m á s , , necesitadas de l levar a sus oa-
s á s aflimieinto ' t a n neaosatrio; pero m 
ésitas no- haibía m á s que incautos. ¡Mi-
re uisted que lliamiar <(i:sidiros» a loa 
pnovinciilapaios! •, -
Y como aqiuí no pasa naldla desaper-
c i M i o , y a cada cosa se le da u n 
noanlwe, gemeralmiente m u y aipiropóo 
do. y a se le ha puesto a este negociio 
f?) de los marcos y coronas uno qiío 
no deja de tener gracia,. A lgu ien qu¡o 
P a s ó por delante de uaia. de las ««co-
las» de compradores de mámeos, d i j o : 
«Esos van a hacer un meigocio ((cua-
diriado», a-ehiiiiéndose. sin .Vida, a los 
míameos de los cuadros, y l a frase h á 
ruaiaidO. 
A B E L A R D O D E SAN G I L 
E n Maidínid, a 23 de enero de -1923. 
Los socialistas vallisoletanos. 
S e p r o p o n e y a p r u e b a n 
la e x p u l s i ó n d e P é r e z 
So l fe . 
. V V I . l . A D O L l D , 24.—-En la, asamblea1 
veniíu-adia hoy en l a Gusa del Pueblo 
se. p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n pidiendo 
i i \ ¡ misión de Oscar P é r e z Sol ís , 
i c r un - d a-airle culpable de ilos Sote-
s i s di-sa.rrollados en l a Casa del Pue-
WQ de Madr id , a conseeneiucia de los 
cuail-es resuiltó mu'eii'to u n socialiista 
! i dispan-os hechos desde las a l turas 
donde se b a b í a n instalado los comu-
niistas. 
l.:;.i, propoi^i.oi.'.n fu/; aij^opada,. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . Notas del Municipio. 
C a m b i o d e telegramas 
damlomie. psisisí mi ca imiHo dé las 
•tig-as d-f la- Ijiu'da a KCÍÍ; iíi— I ; i r<3 si 
l o m a u cupu-s cu todos los venlorrcs 
que i'in-i uta-^iiius... JL' II^ÜIOS amiaJ.n 
'solaiueii/te ocilio kííárialitros, fnl'i.aií... 
Vdlivió a ó-firsS" l a voz del ir. ivora! (EH aflcaáld» iw-jid'e'u-t.jil,- don Cáan 
y el oascsabea.eio de los JamelgAs 11 o-^«R^iíia, no aisist ió .u.yea- ai . \vi 
laudo. . . auiiieiniiu par oIU-U'Íunirse en femñ^ -
. •Gran*¡as a Dios no sw ve ía on Ion- . 'Eii sefi'or Miateo, qu© actuaL. 
itiamaniiza pueblo, .ni c a b r í o , que .'''ilciaiidiemiíe del Munic ip io , i r i i u i j ^ í 




U n m i n i s t r o s e d i s g u s t a e n s e r i o c o n e l 
p r e s i d e n t e p o r q u e l e d a p o c o s d i p u t a d o s . 
1 I E N GOBERNACiON V I S I T A A ROMANONES E L N O M B R A M I E N T O D E BMENt í -W. - f l ^ó iga i se ¡a;- u:nia . ^u^va . i>í^8tj-a.r' ' 
OVtAtfRID, 24.—Cu-anido él duque de H a visi tado ail conde de Ramanones «La Eipoca» .•elogia afl conde de Ji- U*s m ^ m m a s pasaban. despaloi-Q;. 
A ' lmodíwar del Valle rec ib ió a ios pe- u n a c o m i s i ó n de Algeciras y L a Lí- meno, a qaiien se d!a. -como probable P^ro a.l ñu no uhs dci-vi!i:,m.us. SeopettiaMai particullar se ]€s ^ 
uodist.his, coímenzó idic iéndoies que nea, ipresididxi por efl jefe romano- representante do E s p a ñ a en el Va t i - 'D's pranito se piaro. el coche. Abr ió 1 « o copina ü e am telegramas s i g ^ 
íial»ía b ido admútidí i l a d i m i s i ó n á l nista. cano. el curlnnro la, -pcntieau^la e in^Muti- tes: 
gobernador de Cádiz , s e ñ o r S e m p r ú n , Eli m i n i s t r o ' fel ici tó a los comisio- E l p e r i ó d i c o illdóneo reconoce las ^ W f l i t e > afljgo a:iu,oscado, previendo «1 •mswtaid© y secaietanwo de!! Ate 
y mxmihKtdo-para sustituiiiiLe al s e ñ o r nados ipor l a defensa de los intereses altas dotes del 'conde de Jiiíneno; pero nule!Via '«ki^dia,, le p r c m i u l e : die tíiibpo a íi.ieahle_ de Santander. 
Remglfoi {podítkos qae vienen haciendo en dice míe no hav que Olvidar los com- —¡Quié! ¿ O t r a cue.íit.a? \L,xi n d o de aproxuniacion vasco,,-
Esta, d imi s ión , s e g ú n af i rmó el m i - .LquellS. r e j ó n . - - .premisos que ¿ n las cuestiones redi-
nré t ro , no ha tenido por causa roza- ,UN1A I N V I T A C I O N 
rníénto |ail|guno de c a r á c t e r electoral E l Consejo p r o v i n c i a l "de 
con n i n guna personalidad de aquella de Coruñ-a, ha d i r ig ido u n manmesxo ger 
ipróvinoLi. • . a Has entidades agropecuar ias , i n v i - porque s e r á lamentable que a los mu-'Il3nta-n lias ruiedas, y no podemos na- a e r . » 
H a sid'p por discrepancias entre el l a u d ó l a s a que den su o p i n i ó n sobre ,chos probleraas planteados en Espa-jar- c ™ ' a - CO!niteisltó con el ¿ 
dujepu^ y s eño r S e m p r ú n . l a conveniencia de colebrkr el d í a 25 ñ a , s i a ñ a d i e r a el religioso. , ^ D-OMACIANO G A R C I A ; .si.@uj^e des^iclvo: 3 
Reepeclo « i gobernador 'de Murc ia , un- acto ipara organizai- u n a asara- L A D I R E C C I O N D E L «HERALDO» Dc l a E s p a ñ a d i s ^ lo XX a ^ de .««Ahonde acaiidentaa Santa-nder a.|J 
m a n i f e s t ó qne aquella au tor idad si- bUea nacionaJl. Se h a encargado de l a d i r ecc ión e^ero de 1923. ^ i d ^ t e y secretara o Ateneo 
guie contlndtf con la/ confianza dol U N M I N I i S T R O ' DISGUSTADO ' del « H e r a l d o de Madr id» , don ^ ^ V y W M * ™ ^ ^ iHieciMuilw telegrama, enrr-esp^ 
Gobierno. Acerca do l a s u g p e n s i ó n del Cense- Rocamo.ra, que y á d e s e m p e ñ ó este La provisión de la Alcaldía. 
•Digo, pcfr últ/imo, el duque de A l - jo anunciado p a r a esta tarde, hemos cargo anteriormente, 
m o d ó v a r icíel Valle, que le h a b í a v i - recogido el r u m o r de que u n m i n i s - ' LO DE GARCÍA CORTES 
fritado el Señor Largo Caballero, pa- t r o e s t á disgustado con al piesident^ Con mot ivo de habar aceiptado Gar-
r a interesaHe qfue dó r e s o l u c i ó n a u n del Consejo, a consecuencia de no c í a C o r t é s l a tenencia ¡de Alca ld ía , el 
recurso de u n Sindicato de Pravia . darle és te todos los d¡'paitados a que Ccmute de Ha, Agruipaclón Socialista. 
EiN IiA. P R E S I D E N C I A aqu,él cree tener derecho'. -se h a d i r i g i d o al lint fresado, solici-
Eü marqníéis de AJiliuiceinas rec ib ió El miinistro en cues t i ón ha roto sus lamido que renuncie al acta, por en-
a ios :peria(U'stas a. la. h o r a acostum- relaciones personales con é l marques tender qiuo coryesponchí a l par t ido. nos TOÍarfcumos aver por- boóia de oiti-o, r ^ ^ T ^ n S l f Ü T * ^ " C?ho P» 
E n ^ s o de que el s e ñ o r G a r c í a va lga l a a ó h ^ u ^ V u ) diciendo en ^ S ^ ^ ^ ' i S t ¿ f f 
^ _ i - - - — v UJJ QmM 
•fraitei'U'al abmazo, conig,ratu0;i.nd(o6e I 
. , lo- reailiaaido ese Aiteneo para cW^" 
uontinua la ansi8dad y > ^ ; < v ei mi s t e r io oienidio mieiiiecldias apilausos ren pmeta saiuitaiuidlcirino Rio Si'niiniz.» 
Aílicialdf il • B'ilh'ao- al die Sanit.-nv^.l 
Eso de diasciifiiiar l a i n c ó g n i t a a qus «f*** o a x f ó n fiesta aproxiiragni 
Malsciomioi tadiiGisa llevada a caib  
v-
brada. 
Comensóli t l ioiendo 
que se había* de celebrar 
aiplazado p a r a m a ñ 
y media de lia tarde, por haberlo as í va,N coni t imía mejorando, 
botlicitndo algiinos minis t ros . 
Añadió que durante eil despacho 
con el Ttey h a b í a puesto a su? f i rma 
numei'osos decretos, entre ello?, ad-
mitiendo l a dímiisiórt al gobe rnado í ' 
cvM -de Cájdiz y nombrando su sus-
lituto. 
Terminó diciendo que el s e ñ o r V i -
Ua.nueva i c o n l í n ú a mejorando -nota-
blemente. 
D I C E E L M I N I S T R O DE H A C I E N D A 




V I A J E T E I R R I B L E 
No es cuento de «viaje en diligen-caTOeiteiiia, dando vaivenes, que 
sfiiitada, por coiwicar el uomibr? del , , - n , } f i , .... ,„. .,,..„., „ I 
fl—nte i ? i d o r de l o s d e s * i - ¿ ^ ^ ^ t l ^ S u d o ^ 
m » t m n ^ w s i m . Y t a m h i m se ramv pa1etodk5 el CKXQXÚIOI sentir de e s t € ^ 
tiene, en pnblnco el tute de ases del in,0> m6 c m ^ n U ú o con gran 
ibemilisanp. ramiitaiies, que cerno e d i - e t ó n á e ]a "evi,,,,,,,e m * i n (i;a ^ 
Bes so d i p u t a n a t izona desmiid^ y ur] [.^ (| s„;, j , ,,.....^1 
' % ^iKiaulbe^a/.. snefltó -ese s d l ^ i flm-^ (l u u u U l J u < ' ^ 
do, de l a Ak-iaiUlna en el que -nadie „.(,;q T.rin,(-).,iii!,i :i hhsr.uxuln 1, ISCÍS - Tcindadidiois a inispirado poi^iav 
S á i n z en giran acto ceileibralrlo ese- % ! qm'ere •aisoinL-i.r .sus reales si no Ed amimiisitro <fe Hacienda i n a n i r e s t ó ^ esos t a n llevado -y t r a í d o s c í a n ilvaiñ a-'"te. -tu¡0ltai" a í «mná í l e» feoíodai^sito d.'- sacrificio \m- mm ^aoc.^-.BL 
hoy a los periodistas que h a o rdena -on 110WÍlas | historietas, es un hecho a cada baiche-que tropeza .a ¿ el c a - I " ' ' ' " " « P - ^ m á s de tres ^ « d e de I Y e - t S 
i ? a í l ^ ^ d e l : » l > M ^ m y r i ! ,a T 1 * ™ . , - • V " n] C T m Ui á m i 1 ^ '1aCe ^ 1 . - a Sania S - 7 ^ 3 
cyue se d i .n ja a Ja Junta üe Lammcs 3l^G3 y quie por l o tanlo pertenece 'No haldam^s -aratodo qinj'nientos-me íiilig1U,n,0® séiafurileñitiei• ' ^ 
a-f in de que -se ex i jan responsahili- a l a historia] c o n t e m i ^ r á n e a . i ros cuando buho que pkra r L n o de OofeÉinafe . . I «...M-erio. ¿Alvainez San ' '7." . . ^ ¡ o a dudo ern* ^ U - É 
ftades a los vendedores de marcos y p,,,. , , , - , , , , . ¡0, , „,.• v i obligado a v ía- los . ..,.,•...„.••.<. q u - ' . . .¡Atal an a' U - Míámtín? ^Vázquez? ¿Ros^tos? ^ 1 ' . ^ V faUec r ^ - . t f S S 
d ^ a l a ros g u í p a l a - t e a , a pero l a e s t a c ó n del ferro- lado. E n l a c o t i m u o n politico-nmnici^afl ¿ i m i m ] m . tfi¡ieí?ram,a fué 
tíos a JOS giros. ciaunll m á s proxiana» esta a mas de Se airegiló lo desanreA-lado v emry."- «nltaiam todos estos vajores «no» enten- do ^ in tnrnv.. v\0.n:nu.^. 
•Dim también el s e ñ o r Pedregal que wint ,e w , ,mr . im* de distancia. As i zó de nmlvo el m o v i m i f ' . ' o did«!9. t - ^ . a 1 
ha toxado u n a Real o r d ^ dusijo- * g ^ negar al punto, adonde me M poco rato . S m ^ n ^ r a n i a s al Y, a pesar de que se dijo que en u n p . : ^ v ^ i d o ^ T T Í 
mendo qaie el direct. ,r de l a Casa de d-irigda, que ñ o era desde luego el p r inc ip io de una empinada cuesta v círcullo ffinSl h a b í a u n a A p o r t a n t e ^ f d 5 
l a Moneda don J o s é R o d r í g u e z Se-,ljás SwatoO a l camifio de hierro, t u - o r d e n ó el malvora l : • 5 reun i ién pa ra pronunciarse per el s e - ^ n S f C «f lcXle ^ 
daño , morcihe a, los _Estados Unidos v,ej 9Í:n; otTO vmis>M0, que acogerme —Abajo t o ó el mundo Ou-e es m h r - « b r San M a r t í n . nosotros i>ademes " i " - ' a ü c a i a i e . » 
con cv^ieto de adiouir i r maqi imas cal- íü fiaVr>r de u n - cooJie. que aügniios cho personal y hiav que''jubo- l á CÜ€S- t ^ o í m n a r a quien nos lea, que tal re-
cográficas (oara h ü l e t e s y sellos. ,jj',a,s a l a semana h a c í a el secorrido ta a part.a. ' ' ' ' uniión no llegó a celebi-iims/e, y qiue en 
F I R M A RECrlA^ ^'esde Ja e l a c i ó n por todos los pue- Aneiiias enfpn.ií n. n„;-n a • ^ cotlaaición alujd¡da se enouieailtra eO 
Hov ha. f i rmado el Rey los s iguien- ,, ;,los. m yaiUe, lleviando los pocos via- ' - . ^ f f ^ ? " 1 ^ - d:t''clv culaldiro de proporciones' en Ja siguien-
tes decretos: jaros que úor al l í traaisit...,, y Jas car- :.; , ^ , 1 . J ' M W * ie 
D E C ODER N A C I O N . U a é de la, coiniespondencia. m el ^ ^ los d e m á s t ras del p ^ y á ^ L ^ se p ^ ó aver a 98 
• •Ajdmitietldo l a dimienon al! gober- ruiaí| ^ v k - i o , • d i t e i ' qu:e- el Estado V r a d e c í H m....!.-;.. . i , - . „ TI ron- i00. San Man-tíu. descend ió de esta 
nador c v ü de. Cádiz , d o n . Manuel a t o ^ a . ^ j t o i a * ^ * , : ^ n t y u • i i n o l v ? S ^ i m d i u í s 1 h a n a . ^ v ^ ^ W s . é n í t ^ á por _ Ja ' m i a ñ a n a y 
cotiziairse <lesdo 
conipinaindo pa-
S A L A N A R B O N 
l*o.l*da<l infnilmt. de Fspectácnlcs 
HOY, J O R V E S DtC MODA 
¡SUCESO INMENSO! . 
E l T ' B U R O N 
(Cinco actos). Pot Wlllian Hart 
GRAN EXITO DE RISA 
ei iar lo t en ei Balneario 
. (Oes actos). Por rharles Chtplin 
Msfians, vierueB. 
ACONTKCIMIE" T ^ O " E'ATOGRÁFICO 
P I M E N T I L L A 
Por Dorothv Gish 
Garcíai éstáaa 
, , .. . , ,. iSoíbim'ds la' onietefiíi v v i v u r , ™ * ^ fleciaidimcía, no haiblemdo miedo de 
D E I N S T R U C C I O N F L B L 1 L A i;ioder h a c a el coche, que estaha en N ' , .-n^» , ' f, . o i r , ^ ro. 
Designando Oos ind iv iduos que. h a n ^ e,,.,.,,,,,,,,, 8te tener engaorfiados e s ^ X 01 Hicdent e que nos ^ a u f w M > Sa(!w 
de f o m i a r par te -de l Comité nacional caballos. No pude n i sospechar efl \ £ ^ retraso del ÍI-.MV r ¿ L « ™ - u omis ión , existe acerca del 
de Geodesia y Geofís ica, dependiente ,llíÁW* d€ t a t ó a prisa, pues estando ^ 1 uo en t ^ 1 , ^ 1 • 1 ' l l , a ™ ^ 0 de aJea.lde de la capi-
ddl I n s t i t u to Geográf ico y Estadist i - ^oiao_ &shúui el coche sin tiro,., t iempo V ' wt' . .{"- ' • ' •^ lo , no en su- ^ 1 
^ « y . a . ^ ^ - ^ f e ^ ^ l ^ p ^ p ^ E C O S D E S O C I E D A D 
meteno, a don J o s é Acnna. _ —Oá-gia, ¿ m e h a r í a usted el favor de S í : ' „ J r1 '^™. 0 So onouentra cnmlpiletamente resta- ODONTOLOGO 
Idem M e i n de segunda, a, non M i - dleciriue d ó n d e expenden los billetes? ^ 0 ^ ^ Á i ^ T ^ ^ f 1 ^ t ó d a de la , rave e d e nu-dad qu? CONSULTA D E D I E Z A UNA..L 
g i i H Marí ímez Rurz. - A q | u á n o se dan billetes <<omo W axm Ú̂m ^ f ; Ja ha r e t c i i do en cama u n a femno- SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO 
Idem. ídemi de tercera, a don I s i d ro ^ tran> c u ^ d c cambiemos el t i r o se ^ J 0 ú n - taln , , T f , T . i — i — 
J i m é n e z G'i,lle<m pájáái niíala fo lama, que se le escapo de rada, Ja s e ñ o r a viuda de don A n d r é s 
A d m l t i e n d ó ' l l a d i m i s i ó n al r e c to r1 ^ md[ a e o m o d á n d o m e o o - í l ^ S i S Í ^ S l " ^ í 1 * 1 " M e ^ - • 
^ i M . ^ . W r O a Lrr in ci-a, _ predüsattnl«nte cuando a los ra- . . . . 
A^O f̂lA^A^WtíVVVVVVVVViWVVVWVVVVVVVVVVlW 
E R I C A H O L T M A N N 
de la Univers idad de Salaraianca, don ni0 puunamente pude. 
José Mal don a do. .sé a ldonado. . Einganchiamn los iame-lgos. tres ja- tas feí^tJT ? i u ^ F ' V \ 
Nombrando rector de l a Dmvers i - me]gQ& con m á s de esta¡r am,a. ^ ^ ' - f ^ ' r ^ g ^ f h o n d u y o , 
id de Salamanca, a don M i g u e l Es- ^ pesebre, que a las varas. De ^ ^ . i S " ? ' • ^' 'Tidas. 
«•abé. tós tres al uno le faPaba la vista, . p ^ d e o i e r o n los amma.es y se hizo 
T.p D E LA A L T A . COMISARIA ^ y le p S e L en medbi. p ¿ s ^ f L J n } ' ? V Z J fe 
>arwe.'qnie el Gobierno no tocara d l r e c h u i la Uevahan los o í ros dos J í ' d a i , a 01 buen st',">r vc,nt 
da  
pera
por -ahora lo de la Al ta C o m i s a r í a v ii¡mi. n,0 necési^Uva. ojos, sino 
hasta d e s p u é s dp haber obtenido el Uyf.noíi rpin,^s, como en efecto t e n í a . 
r e W o dp los iprisioneros. Y a e^talia tedio pr^pa-ado v vo con 
ñ u t o s . 
buscar la. fusta 
m i -
VVVVVVVVVVVVVVVVVVXWWWVV» w v w v w w v w v w 
Círculo Tradiclonalista. 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
MCDIGO-GIRUJAMO 
«SN:EQOi.OÜ2A : - : PARTOS 
ü e 13 1/2 a B. Wad -Rás . 5: tarcg» 
De U 1/8 a 12 1/2, Sanatorio de Mj 
draso (Medicina Interna).—Todo* IH 
Ayer, a hus ocho- de l a noche, como w - * - •T«í»Tlta' ^ t**tWoa. _̂  
. n ¿mando el hoanjure .de Ja go r r i l í á , con „•* , . , . • •rniZ'-
b w m r t * tirpupo Para convajecer^ y lla trni]]in o, . ,^ . , ,^ de hombro a hom- ue3ar a elIOS-
s e g ú n vienen m a ñ í f e s t a n d d los med í - nh,^ jpf0 do esta 
—.¡Job, Santo Job. dadnos pacien-estaba aníum'iaild, ge colcbn» la ter-
cia! cera con í e r enc i a , que cor r ió a cargo 
Uegado ese caso fia r e so luc ión n o v á a - . V 1 divisanms uirnos c a o r í o s . ¿Ser ía dei distini.mi¡.lo e inh-ligente joven 
se h l fá -espe ra r . , f d u o h^h a r n ^ z a d - í f f ^ T ? ^ 1 * 6 ,!r? > ' / te ^ Carlos R o d r í g u e ^ d e Bedia. 
E l s eño r Vi l lanueva necesita aun ^ J ^ ^ mbr , l morri la V lu.f ,(>nte? Coa í ,ns ,a (Ie:Seaba t í " ? i1"1 ' H"'11" " ^ ^ f ^ ' 
egar a eUos. • t r ihu to al cnllto conferonciante, en 
Llegamois, s í . v p a r ó cJ coche a Ja distintos pe r íodos de su elocuente 
eos, no le s e r á posible hacer Ja con- pane" ¿"• 'd-a 'r 'salida" Vil ^onvov con efl ' ' l^r, . 'a d f ^ a n t e p . d, i«eHación. 'calurosos aplaiiisos. 
valwenci.a en Marruecos. ¿ l ás ico ««Señores, via-icros al tren., con 61 9 ° ° ^ >" ,0's H!^1 le aco in Nos compiiacmios en enviar desde 
• R V W c t o de la persona, que in te r i oW.nrd'>iit>o,"i ' ori t í ' • ' pamaban en el pescante: las columnais de este per iód ico nues-
¡namente h a de desemipeñar la Alta J , ^ toatom ven ío l o^ ú l t i m o s K P a i m b , t o aiqu,í?-,)>1vr;u.nté cando- t r a f e r i e n t e enlhoialvuena tan to ai 
Comisaría no ha var iado nada y se i i m ^ ák. e ^ l a hnoa n ]mnáe se ^ I S * 6 ^ miS ^ " ^ ^ de « e n o r Rodr .^ i ez I ed.a como a la 
siguie-indicando ail s e ñ o r Silvela. ' for tumo. •Inula d i r cc t i v . de !a Academia Tra-
i ' . - 1 r ' ; m n mi nfc FRR,,HN K-^taide U ~~Xo' oí; aviiP hian idl0 ; l toanar una diciona.lisla, que con tanto entmsvas-
' ^ ^ ^ J ^ r Z Z . i ? o S ^ : u \ r r - v . íno ,',xií;•, S S f ^ f n o i a b l e cur- s • -
— ¿ i tb rdara i i mimchp?. so de conferencias. iteiojei ae tonas ciaaec y i u w . 
Segíiin. S ¡ ' s e enredan en pagar Tenemos noticias de que Ja p róx i - • oro, p la ta , p l a q u é y níquel.. 
m a confeirenicia els tará va cargo del A.MOS D E E S C A L A N T E . ÑUS*' 
BAJA PRÉCIO» 
üases finos, agua, 4,50 decena. Vino, 
3,50. Jerez, 3 pías. ? licor 2.75. 
PARA PKDIDÜS P Ü » MAYOR, 
PflBOlÜS ESPECIALES 
C & % - & G U I N D A B A 
Mearflo ¡ D i z 16 P e l i d i 
GIRUJANO D E N T I S T A 
í á vergüea iza de haber usuirpado un 
puesto s i n corresponderme. ciívidán- r„njTÍ!°'u 
, „ „ , . , . „ dome del ccovid-ido á hodafi d -
ftí la Facultad de Medicina de Madri» E ^ a - ^ i , ,, (.;i.i|!1danionte ff«é »a íé del 
Consulta; de 10 a 1 y da S » • inter ior . d¡sri(ule9to - a l o «oue ac'm i 
^i iYir tR MnniwrtMio. •.—T^Afono- i - w ^ ^ ^ 0 d i c t ado r» de fpmrritía. y t ra-
l l a se le an.tojiase mandar . 
—Usted dirá—míe a t r e v í a musitar , 
cuiaindio y a -todicis estaban acomodados 
ABÍMiABÜ —'Pues t e n d r á (fue di r . encima d ' l 
Procurador da loa TrffinnSlío entre p1 m ..„,.„,,._ q , , © J i a ve-
n ío a.utes que nsité ,y yd. . . 
. —ÍBIU'CUO—^comifesté resignado. 
.Saró urna escaller.a, que a p o y ó en Ja 
i i lruiiobre del oniche v va iba vo a 
jDI!R.üGIA- 6 E N E R Í E e n c a ^ a m ^ m é m ella, ci 
M « . .a íínarvlia civnl gala.i'íiMii.-nite me im.pe-
É t m U t B t o en partos, enfermedalif ltó a ,. sn | a 
de la. mujer y v)as ur lnar la i . Re^ail ló, p.-r Un. la ind.-. .[.d ma^ 
ConBulta de 10 a i y de o a B. y [n5 
9 a 6 i da Eacalant»! I ."—Td* H 4 c a b a ü o e y d coche a rodar sobre la 
-;\'.i'^'en . Sant í s imia!—pensé , acor- s e ñ o r Nieto Caui!-i>\. 
M t f l L ü l f e f l l G l l l i l 
'ttTaASCO„ N1IM« H.-^SÍANTANDd!! 
T E A T R O P B R E D H 
ESPECTHeiILOS EM 
PR8SH F M 6 f l ( 5 . J l ) 
C o m p a ñ í a d e i ^ E L I Á - C I B R I Á N 
Hoy. Jueves, 29 de enero de 1923. 
Tarde a las feis y cuarto. (1.a de abono.) 
GRAN E X I T O de la comedía en treg actos y eii prosa, original de Pedro Mu-
ñoz Seca, titulada: 
NoClie 8 I8S diez V CnaríO. E S T R E N O del juguete cómiao en tres actos, de An-
M I M A R I D O S E A B U R R E 
tOOÍO l'ttSO, 
titulado: 
y enfermedades de la infancia. PJ 
el médico especialista, director B« 
trota d» Lectie-
7.-I3S 
í íapecl alista en enfermedadel W ^ 
stunz, garganta y oídos. 
CansuJta d» » a 1 y 9» 8 ' *• 
^ DE ENlSBO DE 3023. ÉL * m ñ L O Ú á k V k t m J t . -PAGIMA í,. 
lVVVyMl\/\̂ y/VV\\W\M/\̂  ^VVIWWWVVtWWVlWiM^ </t«VVVt̂ vvvvi>VVVt/VVVV%A/Vl̂ VV\A/VVVVt/VVVVi'VVVVt̂ Vv t^A^WWVWlWVWIVVtlWVWt/WVl^^WtMWW^ I W ^ * M * * ^ * % ^ ^ ^ * * ^ * * * ^ * ^ * A i l A < W l i W ^ w v w 
l a c u e s t i ó n I n i e r n a c l o n a l 
D e s p u é s d e u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n , l o s 
p o p u l i s t a s q u e m a n e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s 
B L P L A N D E M U S S Ü L T M 
•ttfláiEA»-^^ Güiiisej.ü de nanistros l i : , 
' j-a, exipiOiSlcdóíi h^dbgi pm 
MhíssaliHí'i. ^ " - a l S i de la artulíiíoioii d é lia "poflí-
•oa exto-ior y la aet i lud de Itiailiia. 
EL SANTO DE NUESTRO REY 
de don Ailío-uso \ \ \ \ , Cl minls-
^ ^ E s p a ñ a oteeiquno con un han 
qoiete a lias autoridades dipl lauiát ioas 
§ TRATADO, REDUCIDO A CENI-
^AiS 
p^¡fjilé</__iQoflTia,jmcari dlesde Muuliicü'j 
rtue se ha. cefl^biiíulio una gran luami-
festiución ar^iajuizaida por o! pairtidn 
íltíSiés de reoorrer varJ.a:s call-s 
]0S nfeniteistoni/lns hicieron u-mi ginam 
püía y en ella quemaron el Tm*aidi 
de"veirsalles. 
NO HUBO TAI ES f.KSTTONES 
W^SHTN'^ 'T ' :A'.—En les minearlos \w 
Utfaos'SQ dieisnieutía 1.a niot.ieiiia de qiw 
iRriaWw'ia lia.l)íia lie'-hn v ^ - l - • - • 
Jos Est:tvd"s Un.idi - i - ra n¡'.i-f a--o-
ymiim su fir.i'tn.d res-yo'-to dr-1 R.n!;r 
NO HAY UX ARREOLO 
-.riuil Mi'V'i | i í i c iüud de 
entíre los d ^ H - - y a d d - -
iTMÍMitQroa v T u r a n í a res - ríe I - , 
ciü-süón died, M^sufl. 
Tiuircpía aymn que pe pu -do I.I 
el air-hMira.i'e de b SodMairl de 1,a:« Xa-
ovonicis v ^e espera que c! Camsej'O die 
estií entidad, en su r -un iAn d-1 di'e 
29, levnmte a.eta de luís n i ni.if •-• • -
nes de lord Curzon. 
XO 
TAT:?AXA. 
iLOS SOVTETTSTAS PP.oTESTA.N 
IjAiDiyOtST'pít. — Por ordan de lo? 
íOvkMisla.-s se lia c'-leUraidio u n a gram 
n>(an.life9tiaciión obrera, qiuie ineooririó liós 
^atl's, entoinundo caineioiueis fúnebaios, 




iiié Oli'iile y ©1 P a r ú h a n aicorcPido 
noi'nibrair áal-hitino al presittente Hiar-
ivrng 'en l a ea ^ t i ó n qu.e tlaniem pein-
diieaiite de deliiniii'v.'-ión de franiteras. 
LO QUE D U O MUiS&aLlINI 
RQiMÁ.—EÜl seííiciif Mins i^d in i ' d ü o en 
3 Oansejo de 'ministros que no hiufrío 
••^••^dvii'Món de ílrulia entre Enanoia y 
Ailen iiain.ia,. 
Miiissoilini ise PunUo a recorrí a r a 
Aileniania los pipAtoog nae le aearrea-
i ía ]•> s M i n r i ó n y d harer ver a Eran 
bia lais derivar iones m e .traet ía eoa-
8%0 líá 0 aM-z-fí.'.!. ,'(-.1" Prlur . 
TVOPX QUÉ T R A B A J A N 
PARTS.—iCoiinlnnran de Dupselidorf 
,ai!> pl tlj'Tíiés v ni Tmrf.vs f ra ha ja ron 
los mineros d^ Ja re-rión df> íissffó. 
OTBO R A X O r E T E 
T,-\T7SA.NA.—O.-M miMivo del sahiló 
'•'el Rcv Allfqrii?o XTTT, el reniroson4ai>-
te E ••v-.ña ha oi^orruia.-do epñ . n i . 
"la.nrrn.'te n los QoTegaíffos dé la O n 
/•Tennia. i " 
fTAPTA FT RTBTR 
PARTS.—Han salido (pa.ra el Rii.hr. 
eon ohjoto dio ver el éistaido en que 
se ha l lan las 'cosas, el min i s t ro de 
Obras piildicas y ol jefe del E&tádt) 
Mayor Central. 
CONSEJOS DE GUERRA 
M A G U N C I A . - S e ha celebrado Con 
eej o de guerra ipara juzgar a seis súb-
ditos alemanes. 
Los abogados plantearon l a cues 
tl'ón de áncomipetenioia del T r ibuna l , 
pero no s é acced ió a sus deeeos. Se 
d ic tó sentencia condenaitoria. 
E l s e ñ p r Echissen fué condenado a 
pagar 500.100 francos de muflía; Kes-
ten a 1-5.632; Westenhoefer a 8.6Í0; 
Tengolm.ann a 6.020; Olffe a 22-4.300,' 
y Spindea- a 47.752. 
FERROVIARIOS A A L E M A N I A 
PA.RI^ . - .E i l min is t ro de l a Guern 
ha manil'e'staido que, en vista de la 
hualiga pa i-e i al que sigiuen los ferro 
vi arios alemanes, e n v i a r á S.fóÜ agen 
ios franceses. . 
MAS EXPULSIONES 
PARIS.—El aillo comiisair.io f r ancés 
en Coblenza ha decretado la expul-
s ión do catorce ailemanes que se ne-
garon a obedecer sus ó rdenes . 
¡ V A Y A ÚNASÍ M B D A i L L A S ! 
. MAr.rxCTA.—Tal coima.ndanle gene-
ral de las fuerzas de o e u p a r i ñ n ha 
i'opdena.do a dpe meses y un día de 
•prisión a dos aik-manes que v e n d í a n 
medallas reipresontando a níi solda-
do negro ahusando torpemente ' d^ 
ana n.iuii.'>r alemana. 
E L A i L T O COMISARIO 
PAiRJS.—Se asegura que el alto co-
misario de Francia en el Ruhr s e r á 
el jefe tféfl Estado Mayor Central , ge-
neral Weigand. 
ltlMVVm̂ VVlAÂ /VVVVVV«VVVVVVVVVVVVVV IWWbTi vwivvvvvvvv»aa/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ /̂VVVVVV̂ A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
SAN V I C E N T E D E LA B A R Q U E R A SAN V I C E N T R D E TORANZO 
LA F E R I A DE ENERO 
En tiemipos a ú n no muy remotos 
erá- la. feria que se ccüebra en i^ ta 
pintoresca e I .!.stúrica, vil la los d ías 
2?, 23 y 24 del actual, l lamada, v n l -
gomi&iite, de enero, una d1 las p r i n -
dipiilfs que se h a c í a n (ai esta, .parle 
occidental de la provincia.. 
Aihora... ha. venido muy a menos, 
siendo una r>e las cansas que m á s 
ílau contribuídd a. ello, 'la frecuencia; 
conque se 'ceilehran «increados", qp.e 
eq^,, verdad eras ferias de ganado, í n 
Uaqiiera. Ca.hezi'n ( •' la Sal y To-
rrelavega, además de lo « a p a r t a d a » 
que la villa está de la es tac ión í e r ro -
Miaria y do lo poco o casi nauta que 
Suis'autoridades o principales: ver i -
nos hacen por fomentarla y engran 
décéíia. 
Así fué que, debido a, estas y otras 
causas ipor eil estillo, ' ' I d í a primero 
de Ik feria no había en. el iiennoso y 
txt-.i.'o ferial, a. mi j u i c io , ni dos 
cieutiió Peses vacunas, v oso da los 
pueblos lum, liatcs, poique de Tu-
danía, PfilaMLIICSS. La.masón y l l i o -
nansa, que antes ilaha^i u i i gran 
coatingente, no v i a ninguno o- nn i \ 
pocos. 
Habiendo puco ganado, es natura l 
J p ]as transa ció nes . tanihiéu fueran 
m^B, parque escasearon los compra-
ll>art¡ru.larm;aite d - f u r a . . . 
jirasmeranos, pasiegos y d . n i á s ) si 
¡:m\ ^ ciitu-l - que. las 'venias efec-
nualas fueron a precios «sostenidos» 
l f."1 tendencia al alza, (pie va se 
' ,"a "'•iciado (ai les ant aaures' mer 
CflgOS de Cabezón v , i . Piep.a ra. 
, W segundo día, menos de l a mitad 
S¿WP0 y ,|', radoivs que ei 
2 f " ; y hoy, teirero, „ .-.ea 2Í . ni 
S r i a l 0,1:1 ,"(-'ífi's l,M>" |0,! ' i 
r o Í V ^ 1 ' 1 1 " ' los "yanlves» se vendie-
Hele ente a esto, o .sea a los pre-
C ' v n ^ '" ' li'icl10 - "ota 
S n S Ú i ' u,l alza en .1 
6 luao vacuno, y empieza t a m b i é n 
^ ¿ f ^ i ú n en las iransaciones. 
t0. ¿?¿ i'1 • V pPqaroiln gana.! 
h . ' r -L ,r ae..(>oi"miiar muelui íiennpo 
sa^srtt,i,1h-,s v ,mis >• 
dieres £ - ' {vmlrv'1 lfuo emigrar a 
d « W r e y " " iik)Hr-sü aq, i í 
^ | l T n ' S ; i,J 1 eJ ga-
f̂ abld W". , " ' - -o r iu e indispen-
í o k S i a c . S a de!l P0i,re la'brití-
W r t i í a '•;!Z'"1' ,iÍV'Ína nÍ 
neoeRita v qUl'' ' l 'roduce- y 
to IXKier ^i" !'' l-ara Í 'O" su produc-
^ Í & M T GV u ™ '""•Hlpies ne-
m ne ' ' f a l o , tau. barpto, 
T * . ^ L í L T ' V ' " ^ " y 
^ a d o en t i l o ' m:US ,! 1 cai,iUi; 
Ñ ^ 1 ^ 1 " : ^ enero haya va-
;i. Sosl,,,' ' AN,>' "O •descehilemos 
^ e r í a ' ,7 ,í,u ^s procios de la 
R " ' ^ í - ' V " " •M,a,lto 11 
" J ^ o y natural que 
LA ROMERIA DEL P Ü f c 
BLO : : : : : : 
'Con gra.ii a n i m a c i ó n se lia celebra-
do est(á afa) !a fiesta de San Vicente, 
a pesar de -lo m u y desagra.daide del 
t.ieanpo, .divertién.ilese de lo l i n d o la 
gente Joven y vieja, (lo que .prueba 
disfrutan todos de u n e.tcclenie hu-
mor. 
La. v í s p e r a émipezó a n u n c i á n d o s e 
con una. g ran verbena., durando ésta 
hasta altas In ra-s de í a noche, ama-
neciendo éfl d í a de la .fiiesla t r i s t ó n y 
nublado; pero no por eso d e c a y ó el 
á n i m o , disipori;:énidon.os a honrar el 
Saróíto con una g r an ni Ha. cantada 
ipor Jas j ó v e n e s del pueblo y tocada, 
por ,1a. m o n í s i i n a señor i ta . " El v i r i l a 
Bustamanle. 
Los j ó v e n e s del pueblo, con g ran 
disparo de. coheles, aniioiaban; l a fies-
ta, recorriendii las calles entonando 
cantos regioipaáéSi có¿ fo (anuí hicie-
r o n desaparecer las nubes, que hanlo 
nos amenazaban. llagando a! briillar 
u n Sel) e.-pléndido. Ju. que liizo que 
I ir la. l a rde fuera una nani ría. con-
curr idís i ina. , amenizada per el clási-
co p i t o y t ambor i l , continuando con 
el mismo á n i m o has ta las dos de la 
m a ñ a n a , r e t i r á n d e - - ' el públ ico, pa-
cífico y traiif-r-Llo. a espi rar al San 
Vicai te venidero. 
M i felicita.ción a los animosos jó-
venes que ha.n contr ibuido a solem-
nizar esta fiesta. 
E t C O I i R E S r O N S A L 
Fuero, M l ^ S í , 
En vfsparas de boda. > 
S e ha l l a el c a d á v e F d e 
un h o m b r e s o b r e la 
n ieve . 
El pa-ade domingo ba,V) del pueblo 
de Can lesa el vecino del mismo Anto-
nio ( ionzález , da sesema y tantos 
amrs ;die f¡dad. en com-paíim v l é -su 
hija y el prometulo de esia. eon cb-
jein de n l i in ia r delalles para la boda 
q u h o y |;-en.sahan celebra.r, a este 
pueblo de Mata.piaqnaM. 
Cumplidos los (ihjet.as que mot i -
\ a r ,n el viaje, p-arae. ser que el an-
cdiaino Amonio se cnitipoUivo _ en,_ hac-r 
siilgUiiiM.vs encarge'S. no paili.Midoi .re-
g-resar en c o a i p i ñ í a de sus hijos. 
Sa l ió de ééfaa eon lieni | io de sidaa 
nara.' llegar de día. a Cam^^-a. pero * 
ciaiísa d-vl temporal do nieve y grani -
zo, so deisonentú. no pudieiida dar 
con el camln" . a pesar de conoceri-e 
coino na.die, pues Lodos les d ía^ le 
r e c o r r í a para íváer la co- -.ida .a. uno 
de sus hijois. • que t ra ba ¡ai de. can bo-
ncro en l;t esitacii'm de La Robla. 
Los hijos de Antonio y los vecinos 
diel pueb ló , .viendo que la noche cs-
¡a.ba encima, y que no lleevii)a. -alar-
mados p«a- si le hubiera oeui ralo al-
guna, d-'.sg'r.aici-a. sa.lieiiani. por todas 
la.s direceiones en su lai-ea. no lo-
j l ando dar cení ól en Pala Ja m:-
che. . 
H.e-v, seigún dieen. ha. a.pa.rooido 
mu «r ío en. una, liem-a .de so. iMcpic-
daid. 
I 'ur bus luiellas qiue hav en ía nie-
ye se ha visto lo mucho que el des-
graciado anciano anduvo y t a m b i é n 
lo carca que estuvo del pueblo, a! que 
i : . - i n ai iadainerite no nudo Ibgar , y 
que (hulu la fuerte vemasci,, no tie-
ne rilada dié extira ño qiue se pei-.lj era, 
aunqiuie es tian corta lia distancia— 
no .Üegal a cuialtro k i l ó ine t r a s—en t r e 
Ca.mesa y yiataporqiuera. 
Aoaba de llegiar eií juez de instruic-
ción de RipnoSa páplá ordenar el le-
vai i taui ienlo deil caidáver. 
Q¡.Uirén Iwih i f iu dicho ayer ia sus 
I r jó s qu;e el d í a que ellos considera-
ban el m á s feliz de su vida iba a 
auiianeceir con crespones de luto y lá-
gr.imias...! 
E L CrvRRESPWS'VL 
Mal a porquera , 22 de ñ e r o de '523. 
VVVVVVVVVVVVVVtXA/VV'̂VVVVVVVVVVVVV̂  
Fl prrblema de hs aubsistencias. 
L o s p a n a d e r o s m a d r l 
i s l e ñ o s y el a l c a l d e . 
M A D R I D . 24'.—El alcalde se ha re-
nnúVj con una rep resen tac ió iu ded 
S ndicato de panaderos pana tratia.r 
.¡••,l ccciil ioto del pa,n. 
I r i s paiiuüdieros oifre!CÍQPo<n ai aüml-
dfi reimnir a sus comipañeros piaina dar 
ni va" condcisltia'oi ón. 
El alcailde las nuainifestó que es tá 
dispiuesto a poner en vigor el acuerdo 
dal AyiMiitirnm"e?.nito m á ñ i a n a mismo y 
a paisar al Juzgado a los qoiie. fialtien ,a 
la ley no fabricando lo neeeisario para 
el er-nsumiO. 
(̂ ^̂ -VVVVVVVVVVTÂ VVVVVVVVVVVVVV»̂ /»̂ » "«AAW 
En e' Ayuntamiento madrllafto. 
E l v o t o d e "censu ra a l 
a l c a l d e . 
.MAPRIO, 24.—Se ha cdliCibrado ein 
el Ayunitíumiento sesiiin extiPaordanaria 
pan a t r a t a r del voto de oensuira .al 
< ilicalde y la toma de poses ión de los 
iemiientes de alaalde. 
iLqs miaaiinistas di jeron qiuie l a toma 
de p o s e s i ó n de los tementes de akial-
de ena legal!. 
; IEI ailicaJlde se. d e f e n d i ó de los ait¡a-
c|uieis que se le d i r i g í a n . 
iLos refpuniiistas se abstmiieron de 
votar y los socialistas ,combialt¿!-2iPon al 
sefnor Cna.ncía Cortés-. 
E l voto de, censuira se desechó oar 
18 votos cont ra 28. 
(VVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVÂ AAAÂ VW 
De Samoña. 
T r a s l a d o d e l ú l t i -
m o p e n a d o . 
POR TELÉFONO 
SAN TOÑA, 24.— M a ñ a n a mancíhairá 
con ñesi.iino a Figueras el peuiado Gne-
gotniio López Üanía'iin, ú l t imo que quie-
da en l a p r i s i ó n Central . . 
\ o pudo ser trasladiado coii l a liliti- ' 
mia exjpedLclón por haüars ie emíenmio 
ien aquella, fecha. 
• E l , AI.CAÍLIDE, PROCESA!K) 
,lál digno juez de in s t rucc ión ha pro-
e.-sado ÉÜ al cutido de esfca v i l l a , don 
L-e/m Herrera, por infidelidad en la 
cuistodia de presos. 
E l .señor l l e r re ra . con este motivo, 
ha. cebado en el deso inpeño de la, Afl-
ea! d ía . hac i éndose cai'go ed p-imier té-
pigatfi de aj.-aldc don l'ra.neis. e \!¡.o. 
A partir del próximo 
mes de febrero, nues-
tros lectores encon-
trarán en EL PUE-
BLO CANTABRO 
una agradable sor-
presa. Será ésta el co-
mienzo de'una nueva 
sección titulada 
en la que publicare-
mos tqdos 1 )s meses 
DIEZ CUENTOS de 
si s autores favoritos, 
que liarán narracio-
nes blancas y a menas 
que podrán ser leídos 
por todos. En 
.colaborarán novelis-
tas tan ilustras como 
Vicente Blasco Ibá-
fiez, Pedro Mata. Al-
varo Retana y «El Ca-
ballero Audaz». Pura 
nos han cedido origi-
nales los graciosísi-
mos M ifioz Seca ,\ 
Pérez Z ífiiga, lospoe 
tas Carrero y Zurita 
y los jóvenes «Juan 
Ferragut», José Mon-
tero y Antonio Gas-
cón. Por las colum-
nas de 
irán desfilando en una 
amable procesión de 
bellas frases y de 
asuntos interesantes 
y conmovedores Za-
macois, F e r n á n d e z 
F ló rez , H e r n á n d e z 
Catá, Antonio G. de 
Linares, Alberto In-
súa y, en una pala-
bra, todos los escrito-
res patrios preferidos 
del gran público. 
representa a EL PUE 
BLO CANTABRO un 
enorme sacrificio pe-
cuniario que hacemos 
gustosos en la seguri-
dad de que nuestras 
lectoras nos lo sabrán 
agradecer. Tenemos 
la convicción de que 
no habrá mujer aficio-
nada a la lectura que 
deje de suscribirse a 
nuestro periódico pa-
ra poder saborear las 
delicias literarias que 
irán apareciendo en 
El conflicto teatral 
A n o c h e c e r r a r o n l o s 
t e a t r o s m a d r i l e ñ a s ; 
MiADRilD, 24. — Por aculeado .de las 
Empresas se han ©uspemiido las íun-
citomes teáitrafles haata mañana , en 
que se segudrán las negociaciones pa-
na lleigiar a un arreglo. ' 
Al ciianre no se han adlteirido el fe-a-
tro Real, por ser propiedad diqfl Etstfia 
do, y el Español , por estar ragemiado 
'por eil AjTumtamiiento. 
Tamipaco han secuindaido el acuen--
dlo algunos clin<e8 que eslám expblie-
dlos por Qoraipaillas anónimas . 
VVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A*n. 
I » i SANTANDER 
Tesoros 4 feibreiro, dos afíos. a 103,80 
por 100; pes-ertáis lO.OOOr 
Niaivaí 6 pcir 100, a ií5,')0 p.n- IflO; | '-
setas 25.000. 
Viift.eisró 5 por 100, a SÍ.-V) por Hl'b 
piesetias 5.500. 
Nortes 6 por 100, a JO,^ por .00j pe 
setas 4.500. •'. 
Ast/uiriiais. pir'imiP'ra, a PO. rfl p xr l'O ĵ 
.pesetas 7.000 (con amortización; . 
•:• * « -i» ó Í< * 





























































L a C o r t e , d e m e d i a 
g a l a 
GU M ^ L I M E - N TA N D O 
M A D f i t L D , 2-í.—^Ha cumipl ¡mentado 
ail Monarca el cardenall Benlloch. 
Jjuego- ítuivo el Soberano u n a exten-
sa audiencia miílitar. 
L A R E I N A M A D R E 
L a Re ina doña María Cristina re-
cibió en audiencia aü^ comandante 
Franco. 
L A R E I N A , G Ü M P I J I M E N T A D A 
L a Reina d o ñ a Victonia fué cum-
jdimentada por la miarqiueisa de Val-
decerrato, l a s e ñ o r a de Polo de Ber-
nabé, marquesa viuda de l a Corona 
y marqueses de Villailirágima. 
K l . SANTO D E UNA I N F A N T A 
Hoy vifete ila corte de media gala 
con motivo de cellebrar BU fiesta ono-
miástica Xa infanta doña Paz. 
AA/***J\/\** 'WI^AA^A^ WV^rt^MA^AA/VWWVVWW% I ' 
E L P U E B L O CANTABRO se halla 
de venta en Madrid, en el kiosko d( 
±El dñbai&h—Calle. U áka|<<# 
H 
Ainor t l7 í iH . P 
» - » D . . 
» • •• * ' f!. , 
' . 3 K , 
• , Á. 
Amortlzabl«s 4. po;' ICO F . • 
B«DOO le E B 
Hanco Hiup". -Al rioa" 
Rano leí \[ i « Pl»t> 
Tufa» alera» 
Alicantes. 
i zuoarwr». -Acción*»» ur 
fereot^s 
Idem ídem rdmarU. 
ilédulas ' ^ot 1 •« . . . . 
Azucareras -fitam»'! .a 
Id m no 98tampil(H>i»K... 
fjtt ' i i i ' r, «terie »* 
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Chico detaparecldo. 
H a b í a m a r c h a d o g B a r 
m e o . 
Ayer mas fuié enáregada en la. Co-
miLsairía de VaigEamcia la siguiente .ie. 
t a : 
«/El n iño Federico Roviralta Pann, 
die cuiya, deisqipiairicióm deil domiciüñi) 
pattermo dieinan auienta ad Gobfi'emo cir 
vill, en eí d ía d« ayer, h a parecidio en" 
di pwibílio de Biermeo (Vizcaya,),-en ee 
s a de umocs pairiiem)t.es, hahiemdo siaflüidó 
hoy en su biui»aa eil padre de da le, 
miemor, haíbi^ndo mamd.fe?/t.Hidio la ÍT IM-
loia qjuie no soispeiohiabia pud'ieira haibeir-
se> diiinigiiick) a dioho lugar y' sí ?ÍVI(> 
q;ue huluiiera emh^rcado e'l 22 " en all o ún 
viajpor de los a i s que, salliiieron para 
América, por lo que en la instan-ia 
ail gohemiadtor indicahan podría ser 
dettíemldio en Ooruña, a cuvo goibea-na,-
dor ee teilieigtrafió.inmediiatJamienite,» • • 
P K U V O e u i i A i r r i 
• i n i i M 
W«J*6Htllata KQ enf armedafiM üa 
I N S U L T A >E O N C t A U N Í 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
LA]K)ch.e, foomo de costumbre, visi-
taron dos redactores de los periódicos 
í ocales al sefior gobernador .civil . 
Comenzó manifestando q¡uie le lia-
b í a devuelto l a v i s ü a el presidente 
de la Asoc iac ión de ia Prensa, don 
José Segura, 
Amibos señores haiblaron lar^o rato 
de í a important í s ima fiesta literaria 
que, orgauizada por. la mem-ionlada 
Asociaoión, se ceíehrará el próximo 
verano en esta, capitaü. 
L a primiera autoridad' civi l de \a 
iprovmcia. «e mo*tró grandemente 
complacida, de los trabajofl .que se 
e s t á n efectuando para , el mayor es-
plendor del citado torneo literario. • 
Terminó idlcierldo efl gobernador 
qpe había visitado ía fábrica. Desma-
rais, del! vecino pueblo dieJ Astillero. 
Gran Pensionado Colegifl 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
S A U T U O L A , 5 (antefe Martillo) 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R O 
Edificios de nueva oonatruccióu y á 
todo confort. 
Por disponer de amplios locales se-
hiaoen grandes reformas en el inter-
nado y medio-pensionistas. 
SANATORIO D E A L T U R A E N AVILA! 
E A M C A M B I O g g C U M A S 
g £ r ü E l l 3 fóHTXBii " D E ENERÓ D i 1953, 
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LA S E M A N A D E P O R T I V A 
E l g u a r d a m e t a . 
Com&ideraimios de verdad a m ac túa -
üidad l a r e p r o d u c c i ó n de m i a r t i c u l ó 
die Pedro Qiayriigiuieis, el faanoso guar-
dameta que e í doimingo d e f e n d e r á l-ps 
<(jilores franceiscis en el campo de Ato-
cha. í"ué piUiblLcado eü 14 de marzc 
de 191-í-, en IÜ, desapai-ecida revista 
Vie au grand a i r : 
¡Decía, eui aqiuella fecha el y a dnter-
nafcUo'iia^ Chayrigníáls : 
figura I , cu,ando el deílantero enemi-
go avanza perca y frente uil goal, el 
portero debe colocarse iprefea-entem^n 
te en ed icenlro de «u, meta, de mane-
r a que ¡par ta iguall el eispacio l ibre a 
derecha y a iziqiuierda. EJ adversario 
vaxdilará sobaje al íluigar donde él en-
v i a r á él bailón, y esta v a c i l a c i ó n i n -
flutirá y a sobre l a juisteza de su gol-
pe de pde. Bu l a fiigura I I , atacando, 
goa.!, pues en este caso el radiot de 
a c c i ó n de¿ S/¿OÜÍ es, joior as í -decir, 
nudo, tan to qnie s i nuestro hombre se 
coioca como en la figura I I se ¡ udrá 
v.e.r, en u n xhoot ráipido, si la pelota 
ipeinetnara enitire él y el posite. EÍ debe-
r á temier, en l in , un goilpe de \ 'r-, 
qoie haga jpaíSar e(l h á l ó n por encima 
de s u cabeza, pero esto es mfenos pe-
ligroso. 
Si ejli jUgaidna- at;!,r{iinte, en luga r 
de encontrarse en las proximidades 
de los ipostes, e s t á cerca de l a í ínep 
ajusfar Ja ipiráctiica y la experienci;i. 
q u é ipoco a.pocn ya c n c o i i t r á n d o s e enl 
eJ paiesito ipor e! instinto! y asimila-
i.iún numeroscis trucos que vienen 
en nnn.-fra ayüifla. Frecuentemente, i 
u n ^vortero, s iguiondo con su vista 
ios (pies de sus atlversarios, se d a r á I 
c u i ' i i l ; : . pnr MI manera (if bacer el 
env ío , donde é l va a shootar. E l guar- | 
dameta. en casos desesiperados, pu?-i 
do iguaJmcnte fingir sabidas a dei'e-
olm o ¡ / . i p i i r i f i a , que ennfuindan a sui 
r i va l . * 
bajarle al suieilo y asirle a l rebote. 
Si está, a lia a l tu ra de Ja ciimtura, d?! 
¡be recogerse^ contra ejl eistó'mago y-
mairftenerlc,. Si está, en t ie r ra , re-
cogerle con ambas manos, formando 
codillo y atraer í le a l vientre, liaciéu-
dolió1 con los pies juntos , para evitar 
qiuie se esjoa/pe ipoir entrei nuestríiis^ 
piernas. 
Quieidla. ei plongvon, indiísj^nQaibíIe 
mu.v ú t i l . 
E l plongeon d é b e ser ejiemtado. 
sea so'bre t:ll dado, sea sesgado. EJJ' 
r 
E l ¡paipeO de guardamieta es cierta-
mente ingrato. Pide un golpe de vis-
ta r á p i d o y lulna dec i s ión excesiva-
mente pronta;. S!i}guiend./ Jos movi-
raiientos ded a t í tque e,iiemigo, el gocú-
keeper deJio juzgar i n s t a n t á n e a m e n -
te la t á c t i c a a seguir, para detener 
Ja a c c i ó n ofensiva. 
Para coJocarse bien el guardarme ta 
debe inspirarse en las .circunstaneias. 
Ailgunas figuras e x p l i c a r á n fác i lmen-
te l a r a z ó n de sus posiciiones. E n ja 
llega, sobre da izquierda (se refiere, 
po r supuesto, é i delantero) y eJ por-
tero " avaiiiZairá iliigeramfS'nte /sobre el 
lado defl íroste donde viene el avance, 
de miainera que ocupe sensiblemenle 
el centro del radio, de acc ión (repre-
sentado |X)r el ipunteado en nuestro 
grahado) de su, enemigo, y sigiiiend.. 
esto, l ínea de conduicta nuestro porte-
ro no v a c i J a r á en ce-ñirsc . coaitra ét 
^s t i3 , • cuando sai, adversá.ni-o se ei 
cuientrq ximty cerca de l a J í n e a de 
de toque, el goál-Jceéper debe rá en-
tonces tomar la, iposicá/ón dé ta figura 
I V . Si eil ba lón viene entre él y el 
I (.>!(', e l imo cil shoot l lega de lejos, 
t end i ' á tiempo de avanzar pa ra de-
tenerle, y si el atacante ejecuta un 
slioot boiinbeadi), como el figurado en 
l a t rayectoria en trazos cortados, su 
pos ic ión l e ¡penimitirá, en jiarte, en-
contrarse con efl, t iempo ipreciso, cer-
ca, ilcil (púiSle oipoiesto. 
Ad lado de. Ja t eo r í a , es necesario 
Failta referirnos a. o t r a cualidad 
prinii i inüal dé u n bucm guaidaineta. 
Pqr su 'posición nó dciie comerér una 
toi pi^za. püv's s i u n a fa l ta de uno de 
sus cquipiers puede .ser reparada en 
una cierta medida, viniendo de él, ei 
mad no di ene reanedio. 
. Debe ser ipresto para despejar cor 
ios dos ¡pies, mieinde áfl estar cerca 
do, pero es ipreíerihle ip.ara él servir 
se de das m a n c i s . 
t Cu and OÍ ei h a l ó n e s t á , en el aire, 
ef-ácto, en la V figoira, eil guardameta 
¡ i longea soibire l a Mnea de goaíl, pues 
é: eonsui inirá a s í ed m á s tiiempo posi-
bíe, puesto que l l a g a r á ed balón al 
ú l t imo l ími t e de su trayecto. A l con-
t ra r io de l a V I figura, donde tendrá 
l a m i t a d menos de su trayecto que 
hacer, 
F I E R R E C H A Y R I G U E S 
Guardameta ded equipo de Francia. 
A n t e l o s j u e g o s o l í m p i c o s . 
EJ h a r ó n de Güell, delegado espa- Como y a de be diedío, en esta ges-
ño! en ed Comité Ol ímpico interna- t ión , p ó r dediicadeza hacia m i com-
cionad ha hecho las s i 'guieútes decia p a ñ e r o , d e de l egac ión , no quiero pro-
i a Hosendo Cadver: ceder s i n jsu previa aquiescencia 
• -—le benajs dicho—a,sa- que....empero poder obtener en breve, 
sol ic i tá r sti opini ih i sobi'e — Y , respecto a l a o r g a n i z a c i ó n de 
i l iantes asuntos depor t í - Comité Olíimipioo, ¿ c u á l es su crile 
la ión coi! su cargo de re- r io personal? 
utante de E^pafLa en el seno d •! _ A m i entender, v pienso que ei 
C^ani;í SGi;íiD))piico I n t t r n a c i o n a l . ©J m seflori Erfuevarrieta t a m b i é n 
— Y b.ien—nos ha contestado rá¡ ' i - nns ha. d ic ln . " I s eño r "harón de Güedi 
nueistru v i s i t ado—„rs i v ieo- , },da F e d e r a c i ó n Xaciínu-J ded.... de 
ueted a interroigamie sobre temas i . - ajignar dos i 'corcise.- i lamcs para foi 
• ' '• n ^ o s con IUJC-H , representa- mar ,parte ded Cómddé Ohminco Ekpu 
c;on -u. lo,s i roxinms Juegos, debo n c i . Uno afecto ail s e ñ o r É c h e v a r r i . 
n.'i i i i i1 i r. ; ¡ i . • (cpie; jmi:' o p i n i ó n swbro ta y otro a m í . 
asuiito es bien seracllta, pero de- ' j ^ esta fonm'a, v d i v i d i é n d o n o s i -
hnd iva : « E s p a ñ a dehe i r a ios Jue- E s p a ñ a deiportiva en dos amplias de 
gos Olíimipicos debidamente prepara- marcaciones, pienso que sería" pos; 
da, o no ir.» !„](, d i r i g i r y cont-redar ai ío ladaanej 
Se ha comisiderado equivuicíidameli-
te 
d 
i .e t ivo m á s , a, j u n t a r con los y . i ' ' EY C o m i i t é " b d í m p í b o " ^ " ciertr imen' 
existentes. Ello es, s in embargo, una eI encai -gádo de da p r e p a r a c i ó n y de 
Jaaran.ta.bile cqiuWooacicfn, y a que ;> (raslado de los atletas al Inyar de> 
los Juegos niim.picos deben conourn- tmado. p a r a -feffáettó da .o lünpiad; 
• as naciones pa ra defepder su honor r„CT(,4 ^ I M M t é c n i c a e o r r e t ó n d 
'" '""y0- en 'a v ida moderna, e.f.8ct.Uar]a a las Fed.naeioues Nací 
rrmrv dr,nw'tra.dor de las posibi-d-a- nai,6S v Qa3¿stra mi s ión , l a del Comí 
oes f í s icas y morad es de los pueblen. Oilímipico. se reduce, en este aspect. 
etó .facitor de mdificuifctbd© impor tan- . ^ i ^ ^ ]oñ ¡medios econóanicc 
c ía y que todas, das naciones, cnanto r^ceisajpioé 
m á s adellantadas mejoi- cu idan de ' - g ^ r e 'este i m p o r t a n t í s i m o q ¿ * 
(fmservar a la mayor a l tu ra posidde. m ir i lorrogamos nuie.vamente, tier, 
- . E n t o n c e s cree usted que ed C - u&ted ¡(j(1;i v w (1(> aiport. 
m i t é Ol ímpico E s p a ñ o l p o d r á actual a laiS Federaciones eí socorro econ. 
en breve y con los medies necesarios 
para l levar a buen t é r m i n o su m i -
s ión? 
piada de P a r í s ha. de ser l a consa-
g r a c i ó n y 61 trii i info .tefiniitivo de esta 
tesis. ' • . 
Ande todos los d .ccr t i s ias reunidos 
rii P a r í s , - d e h e m o s presentarnos como 
lín puebln inc i -pnrado al movimien-
to deportivo miundiad y cai>acitado 
'ara luchar dignaimente con ellos. 
.Para luchar dignamente y para sa-
ier ganar y pei'-fler digiurmente, qu. 
io dehemes o lv ida r iiue ed deporto es, 
¡¡litó todo./ cuíl tura, y el deportista 
lebe ser un gentdeniain. 
maco de que tan fadtadas se hallan 
—Aunque el problema es complej. 
fcefigó sobre el niiiismo, nos respond 
^ ^ J ^ J ™ 1 * 1 enVlle,hrte n n doble * M u, Mi,eu..naJ, una idea s in 
iprohlema, y merece, por tanto, d. $ J 0 estimo eficaz, 
respues ta-nos responde ed s e ñ o r ha--1 J c ¿ ^ ip0;Sceil vida ecr defporteis que poií 
injiiniica. propia , tales como ed futbo r ó n de Güell. 
J ^ f ^ ' ^ ^ J I ^ hitCer]% 0]" eP p o l o , - | a hí^itoa v̂  algunos otro 
* n 7 L ? " % 01 Comi!te S ^ ^ f ^ r 1 " en menor o mavor c u á n t í a ; & 
I S s t e 4 ^ d a toa^n d ^ Esna í - **™ ™ ^'""o y ' & 
if ' conU r S - - A i ^ v h 1 i d e b e r í a n determinarse tras de un s. 
pero 
a ú n e s t á por designar. 
los. gastos que ocasione la. prepara 
Precisamente es W una cues t ión t'.icm od ímpi ra de sajs hombres, y ei 
isado m á s de una l ™ * 1 * ^f'Portes pobres. _ad Ai -
Remio, e t cé t e ra . 
sobre da que he pensad./ 
vez. v a 'pesar de reconocer su im- g * " ^ al ^ ^ N a t a c i ó n , ad 
.portameia y (la necesidad de resolver- í ^ ^ . ^ f e 
la - urgemtemente, no l i e 
rer ñiijigunal' g e s t i ó n definit 
preliroiiuiar, basta tanto que nu. 
puesto de acuerdo con m i comtóafiéro \™ W m * ® de las cnu.hu es donde ta-
de déile-gaclóri d o n Horacio Echeva- aClt,v; ' l ;! , i ' - tengan lugaj-. 
r r i e ta , porepe n u í i c a quisiera que mi- . E'a c"aj l t? ^ ^ 8 '^l^s de 
d l e r á t a c h á r s e m e de personad en una >' R a n c i a de dos atletas en P a r í s 
obra como é s t a , que debe ser gene- his &"hvenctones del Estado hon de 
r a l . e interpretar efl sentir v las ne ser Jas encargadas de • s u f r a g ó l o s y 
cesidades de todo ñ\ deiporte na- Pienso que a" pesar de las dtftcuita-
cioin(a| • des un tanto crecidas qne existen pa-
— l E s que. a tenor de Jo que usted ' lograr ed apoyo económico del Es-
me dice, no pulede efectuar n ingum. tado. no sena m u y difícil de obtenei , 
ges t ión , ©ün prev io acuerdo de su lv-,ra '(?sto !)nil'to concreto, una buena 
c o m o a ñ e r o de 1 deto-íración? Mitiyeneion. ,,"'•..-
- N o es urna ob l igac ión o una coer- —Sobre las posibi l idades. de Espa-
d ó n iminuesta po r ed Comité Interna- ñ'1 ^ los proxninas juegos, ¿se siente 
eiGihaíí. lo que me mueve' a no obrar "«ted pc-slímista n opt imis ta? 
sin el ronsentimienito de m i compa —OiP-tiinista. ifranicamcnte optnnis-
ñe rn . es. ^ncil laanent^. una cues t ión nos contesta. imned i adamen té 
de deJica/d^a, una atemeión personal ' 'nestro interrogado, por pooo que las 
í r.Hn ni señor Fnhevá.rricita. cosas so bagan en su dobida forma y 
Gnandio jvtm fué cplralliniteado mies- ' ^'inipo. - i - -
tro. nomihramient-i . hice patente c,l Ya comn-rendo que no todos Ip-s de-
s4fior Echevarrieta m i deseo de que portes i -edr.-'m baeer en P a r í s el m á s 
firese nm'.-n osfenl^fie. en l a dede- nip e s p l é n d i d o i>aipíd que parece es* 
gació'n. pj cargo de presidente, y en -ar r c ^ r v a d o a nuestro futlml pero, 
• - v<\ i ' rVor 'o a^tua'd sr- vo- obsfMt«e. i ienso que nuestros de 
• .>••• rip mis} arw-iódi p r imera v ri rtTjPfas (fmii de pro^uic®; una exce-
deseo' .de qui tar a m i ' a.--fnación !f,T,te i m p r e s i ó n en todas .las prueba.-
ce,,,,,,.-.i.. r]P coilW'ipersón-'ll. oJ ímpicas , si se 'preparan con t iem-
— •. Ciep usted entonces- que «1 Co- po y d ' o t í m e n t e , 
pjíit^ com^rerali en breve su ae- \ ' 'i-e-' ^ í m p í c ^ g de .par,'.-
'iv'? r> ¡prr.Hnr pil vn.p.r depor-
' ¡syjn (?sfo^ o-lo m^nos ' v.< de nuidÍRtró itsüéi^o, en la, má= 
va fT'-e, a fln de darle In ampl i tud •'nvdia -OCP-I^¡ón de la pnílabra. 
jptifhéé'snrin,, dp 'berán iiTntarsn. al m i - - Los .Tn'ogos O'íihnpi^O!-! de Ambercs 
m'o. otras nersona.-. y ello reclama fueron -para e¡l iniu-ndo l a ' V«. vclaoirm 
baístaaitel (tiempo para- su ejecución, de l a deportmdad e^pañoJa; l a Oi'ni-
VS!. I T K S . USTED KSl 'KlíA l ' A K / 
CÜ.MEXZ.VH SU LA.BÜR... 
YO' e spé ro , [tara comenzar mis ge^ 
l e í a s de oiganizaci ión , nos ha inte-
rumipido eü s e ñ o r b a r ó n de Güell. 
ue mi c o m p a ñ e r o de deilcgación, don 
bn a. io Eebevarrieta, me dé su aquies 
encía para ello, que pienso s e r á ei 
• revé. . . 
Y tras de estas palabras, qne réfíe 
. un esencitdm-'nte la s i tuac ión ac túa -
ú Coirtiié 01íimi|dc(i E s p a ñ o l , ed íí^-
•or b a r ó n do GüeJd, reclamado poi 
irgentes asuintos, se ha visto precisa-
a i a t e rminar nuestra entrevista. 
Breve, ipero su^bstansciosa entrevis 
a, ya ' que en m u y ipóco tfónípo no.-
ia ipienrr/íitáido apreciar que a y é s t r e 
edegado en el seno del C o m u é Olím 
ico Internacionail se hal la perfec.ta-
nente comtpenetrado del problema de 
uestra pTOpanuoión o l ímpica , y estí. 
niimado de un ferviente entusiasim 
•ara su reaili:za,ei()n adecuada. 
Sódo failta aibora que 'las Eedeíra 
iones y que su c o m p a ñ e r o de dele 
ación quieran secundarile en su tlf. 
ajo, cosa no muy difíciil, y que, cb 
¡'tenerse rá.p id amiente, l i a -dj-i favo 
•eoer en gnain maniera eJ" éxito d; 
•nesitros odíioines en Paats. 
Cuiiden, pues/ .de sumíanse a est: 
bra p/atniótica cuantos pueden y de. 
•en. Su respensabididad en l a pre 
ante o c a s i ó n es deraaisiado grave p i 
a .ser olvidada. 
Los verdaderos deportistas, a Jó 
menuis, i'p la, y lívida ráai j a m á s . ' 
ROSENDO C A L V E T MATA 
E n R e í n o s a 
F U T B O L E R I A S 
Un grupo do buei^s aficionados ai 
departe y entusiastas de da Sociedad 
dejx)r t iva Reinosa F. C , se han re-
mudo en efl lintel. Univcrsad en la no 
che del pasado siihado. para emigre-
gars'e alrededor del equipo veacedoi 
en el üaunpeona to ioe;ijl, afl que obse 
guiaron con una cena. 
En t r i s g ram ' ' - mesas, ,colocada^ 
a. do l a r g o ' d e l áii iplío sa lón-comedoi 
del Up^iversS.Í. fi (Mi Háronse cerra 
de un cenv-nar de eamensa.les, en tn 
los. que figuraban mis ter Rosell \ 
Ciilis, ile nacionaHidad inglesa, y cui 
•os ingenieros, de da Constructor! 
Naval . 
15L M E N U 
E n t r e m é s •> v'ariadcs: sopa'. Don 
glas; huevos a Ja m.'adinera; pescad, 
fr i to; ternera a1 la lina.nic.iere; íia.m-
üres ; f lan; frutas, queso y duJces.-
A ' i n o : C o m p a ñ í a V i n í i e . l a X-orte di 
Es] a.ña: café, cognac y habanos. 
• Mas ed bueno de Pepe GutiéiTez 
para hacer honor a la^ verdad dichi 
rer u n gran cronista fleiportivo, no: 
i i ó , acompafianldo a Ja ternera, m 
•lermoso (Jlato HIQ fresca lecihuga 
muy rrrdt', y que este dato que nos 
•Ir. s regocijamos p a s ó desapiercibi-
io :i>or los d e m á s . 
A Ja hora de los briiid'':-, el s eño 
Marlíne?.. c a p i t á n d e l equipo del Re i 
•losa F. C , pone en manos del pr. 
-identc luMinrario, s e ñ o r Marcos d 
Leóto'í ila QÓipn donada, por el Bai 
Mundia l , y éste , en breves palabrar 
explica el mot ivo ded agasajo y tei. 
mina levantándo ' la en honor del equi 
po y Sociedad .t,riun,ifa,ilora.. y tam, 
b'ién por la ¡peisnin, d e l president 
A rei teradas instancias de" todos 
os comiensales, se Jevanta a hablar 
Ion José M a r í a Gutiérrez. Chacón, y 
•.•ntre otros grandes p á r r a f o s de su. 
orta pe ro rac ión , , d i j o : 
« S e ñ o r e s : Yo, uno de tantos de los 
que teneirnas el honor de pertenecer" 
ad Rieinosa F.C., d i r i j o estas breves-
.alabras para fel ici tar a nuestro ipri-
iner once por- el tniiunifo obtenido en 
ú Campeonato local, y que en este 
"izra.ndioso acto que*, ceílobramus, .les.-
anime a segiadi; ipor eJ camino em-
arendido, y poder llegar a ser ed díff 
le m a ñ a n a , no sólo campeones loca-
les, n i regionales, sino a poder aspi-
rar a adgo m á s grande, algo m á s aJto. 
Dediquemlos urn reciuerdo a un au*, 
senteí a uno de Jos del oíice, señop 
Fúrcida, que por causas fortuitas no 
ia podido asistlir a este homenaje. 
T a m b i é n tenemos Ja , sa t i s facc ión de 
ontar entre nosotros, y a la cual, en 
icmibre de iodos saludo, a dos sulv 
l i tes de da Gran B r e t a ñ a , pa í s quB-
fe iiuede considerar como ed del ori-, 
•en dei nuestro deporte, y ya sólo 
ne queda b r indar por el engrandeci-
üicnlo d.-l Reinesa F. C. y por el 
Z\ub Deportivo Reli'nosano, tan Mi- ' 
namieirnte unidos. 
Por lo tanto, s eño re s , ad levantar 
n i copa, va nr i tda con u n viva a Rei-
nosa, ¡a Ca ntadma, a Ingdaterra 
¡ya Kspaña.)) 
Todos, en pie, contestan a estos 
/ivas, siendo - sus ú l t i m a s palabras 
diogadas con urna estruendosa ova* 
n ó n , que 'dura varios minutos. 
E n nombre de dos seño re s RoseJI Y , 
jidls", da las gracias, por tales aten-
io ics . don A n d r é s Vega, asociando-
E L E S T I L O DE P i E R R E C H A Y R I G U E S , G U A R D A M E T A D E L EQUI-
PO F R A N C E S , Q U E E L DOMINGO JUGARA E N ATOCHA 
del Club Peportivo Heinnsa y su So se tamlbién a l engraadeciimiento del 
ciedad, fíwe t an dignamanite e s t ába daporte en. da r e g i ó n m o n t a ñ e s a , 
representado. | Cierra >los discursos d o n José 
GootieSta el señor PaJacios y hace yp de León, en lo que recomienda que 
¡os mifiímes Moi^s, siguiendo km e! |en .ed sentir de todo 'depor t iüs ta debe 
uso de l a pailabra don Pedro Gonzá-I empezar siemipre y ante todo, por la 
lez, intelij-.-ide representante de «El educac ión , tamto pensonal como de 
C a n t á b r i c o " : don bine, m i n o Vicente, port iva, en todos los terrenos d é l a 
don G e r m á n Gu t i é r r ez y otros, dán- vida, y pide que .ad abandonar el le-
díolles Jas .uracias en ncunbre de Jos cai e,n ^ s,e ceJobraba t a n simpática 
jugadores el s e ñ o r M a r t í n e z . ,fi>esta, n o 'bnibiera1. extra. l imitación^ 
ipor parte de nadie, isiiiendo su ruego 
aipdaudido y atendido, terminaJ™0 
pocos moimentos deeipoiés con grandes 
.vivas a. Reinosa y Santander. 
I Y cuando nos disipo n i amos a salir. 
• un jovencito nos entrega en propia 
mano la siguiente cuartiidla, que, ",r' 
mada pór «Un ex j u g a d o r » , dice asi-
[ «Un poico allejado de mii patria cni-
• ca, y ad estar pisando t i e r ra monta-
ñesa , siento con m á s ardor y enm-
sdasmo das nobles luchas dciportivas, 
a Ja cuaJ siempre he siido un oscuro., 
sol da do. . 
A vosotros, a dos que hoy ostenta1 
efl t í tulo, de .campeones de la vina 
campurr iana , y "en el minmento de 
yantar vuestras copas en ed boniefl'' 
je que sois merecedores, y por ei e "' 
grandecianiento de u n deporte B j 3 1 ^ ^ 
v sano, u n i d da m í a , en donde 
unido ta.mbién un recuerdo, un ap • 
zo y u n ad iós , pa ra Qos que, l'eJ^ . 
do "de duchar por las colores ])¡íint 
y azud de vuestro equipo, van a 
tender los colores guiadda y rojo 
nuestra'quen:da. Pa t r i a . 
Y «al diS'Cir ad ió s a los caifltos v s g j 
T-ntic^s iu'rn.dcres Calafate >' Ma-. 
nez de Lahidadga, desde e-te apa"^ 
do r i n c ó n , piuesto que ya sabéis (p1 
^•••v, brinido, a lia par qne vosotr^ 
i i r Reinosa. ipor E s p a ñ a y P0'^j , 
fínipAnnte Fede rac ión . Resonad v y ^ j 
t a l i r a .» . _ ^ 
ZERAÜS 
Reinosa, 21 enero 1923. 
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sumos, 
Apartado de Correos de E L PüEBLÜ 
g A N T A D R O : flúmero 
DÉ t m 6 
DÉ Í923, 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o d e f ú t b o l . 
verificada por el Co-
la rtíl"'U;,|l' del! miartes ijllimo 
tu 1» «¡,rtiin-ril('« ;i."wr(lo~; 
.uinm l;,an;i;(-1u 'de la .seccioi 
j.ini:" 1 • ., | ivju-rcda: Siport" 
3 dínis y Ifi hVteas y en H ilo vuelta 
4 díuis- y 0 iljxw'as, ;|Hjr lóniainu jriedio. 
Lós |Kisajei-(>s taiidírán las comodi-
C m v d e ' i i l qni:lll,a' M',ic C' a 
i::' ,., reunidn eil día 31 de1 
h'^1' " (¡(, las dos y media. d( 
locales'dea CírcitK 
I % las invsiden4.es de lo; 
^ Í o n e s de la sene C, e, 
va han finalizad! 
'••iu-..!íL* (Reinofea F. iC. 
Kainlll Murirdas y el Comit. 
ni"1' '; proceder a la fm-
^ ¿ d r o diminatorio de 
nresulente del snbeor.P 
m ú e d L ipor no haberse aúi 
M eit'eu sección las elimina 
BL Pilos llevarán amipíibs pode 
reunión. ]>a,ra ipro.ced.er ei 
Íf*S*U de la inforraacio. 
1 petición de la Gimnastic; 
mZJZrn. rvara depurar re^pon iTela.vega 
sa^iilidades sobre-dos_inciideiil.es ocu- áa¡(\CH é m .MI los Inumies trasatlántí 
indos .oír las ]nmecli.acio,nes- de los C0IS> Hiipriiinié.mdnsc los víoientos ca-
Campos de Sport, y Iiabiendo sido 
iciisado. i m aíici.madt), cuyo nombre 
•?e ignora, si bien s&áé aviníi^uado. 
).or conocense su donncilio y apellide 
)at«rno. se ¡proóederá a pedir a los 
CJulis dondie rñdíite suj i'.xpulsi.di, j 
-e lie iprobiliiirá, en 16 puniiblc. la en-
rada u los camipos de jae^o de todn 
a pawincia. 
Ver con aigrado la euiiiducta de' 
Siemipre Adalante, que ha castigadc 
a cuaitro meses de inibabili'.acw'Mi. pa 
a toda. eJase de Qjartidps, ¡i su jug% 
lor Pedro E. Ivar1.ate}iui, y una. amo 
aestación a Anig-eJ Arce, por habe.rsf 
negado a. acndiir a juga.r un ipfaiia.d( 
amistoso con ©1 Baii'eda Sipoj-í, y.-
¡ue (dio redunda en bcn.Tirio de lí 
liscipiina y seriedad .de los Clubs. 
'Señalar ' para eil ipróximo doiningr, 
di a 28, los sigu i&nteiS eniouieniro s: 
Sieanipre Adeíante-iÜnióiir jVIon'íañe-
?a" y Gianinástlilca de Torrelavega-Co 
mercial. 
En el' d ía de hoy deberán pone.rst 
de (acmea-dia isobre él •noiindiram'ieiitc 
ie árbitros y icamipos qne eligen, ei 
a forma acostumbrada. 
A l p u e b l o d e G u a r ñ l z o 
I ]¡cll(]0 el mego de la Directi- Directiva del Munedas F. C, para 
P . ' gociedad Mnriedas F. C. y .un semanario local. 
] . ' la afición deportiva de Mu- .Lamentamos einceramenté no po 
' der comiplacer a nuestros comaiuica.n c (ie hacer constar piiblicamen
aaradeciiniento «a la Directiv' 
., 1 eitedad Cultural Deportiva. 
',,¡7(1, a sus jugadores y a' 
O rSuamizo , en general, ipoi 
co.ile -
t0 fpeha en que se celeliró e 
S(l¿ d« campeonato entredós equi 
, oĵ bos ij>iiebloiS, 'con enmo gus-
fago ponstar. al misino ticmpi 
eilevo ibis más siiH-eros voto; 
a Ja ¿debraici.'in de dicho en-
¿ hava sido el lazo de unioi 
jtiva entre ambos ¡pueblos her-
mie por rencillas que nunca 
drfmlb ni existir siquiera, se ha-
seiparados deiportivamente. 
A n / 0 5 
* * * 
las anteriores 
tes. ya que tenemos la buena eos 
iumbre de no admitir réplicas ei 
contra de otros compañeros. Bstbí 
tienen sus eecciones,• y en el caso ate-
tual todo ¡nn semanario, 'donde pue-
den ser rebatidos los conccpios erró-
neos que se hubiesen emitidd. 
Es, ¡pues, a otro comipañero donde 
hay qne acu^dir y no ,a nosotros n 
a nuestros ilectores, que no ¡puedei 
\lj£g&r el asuaito, por cuanto deseo 
n;ocen el origen de la polémica. 
Perdonen, \meé, los directivos de" 
Muriedas qpc no podamos compla 
cerles. 
Las mejores BNGUbHS y más bíratas 
5E ?IRVF.N eOlYIIDHS Hrcil lero. 23. cuartillas he-
{recibido una aolaraeióu de la 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
torio m a r í t i m o d e a n t a ñ o 
LA P O L I T I C A N ' A V A L I ) ' 
DON A N T O N I O JVLAUHA ; 
Í I I 
I ía scíiión dd! 13 de mavo d 
[ ¡.iwKir,' i (.,! isi ñ ir IVla.una a 
feainitie .díisoureo, en el cual d' 
|6 con prniieb'ais irrebatibles nue; 
StoOSá s:lliiiia:ci('»n naval. . 
pa sifiüaKÍ̂ 'n (; cMdinu'í') en año 
aves, hasta e\:r?:iio de qr 
ocuiptiba, a la sazón uno d 
fugaires mas ínfimos, sin que s 
Sai los nteiliius más precisos p: 
los pu'OhLemias y la constni; 
l naval se pusieran al nivel q.'.i 
pñoa e hastórica.iihMiñ.e le CCOTC 
'h. 
Pmisa. de aquella, cp^oa. sailv 
as iinmy piucas: cxi-o.d.Mv.s ni' 
cení ÜKlif.enicncia \ i,n i 111 presar 
rartes, no pi estánddes eil a[;'(»v 
niíii-wíam. yA ,- talos • MI repto s.' 
j ^ m m m . que presealabau le 
ms «áutieos. on sus diferente 
i sna df!?.!•(.n-..•i-idi.r. 
Wj¡* # l|!s Podere,* p-ihlierrs e: 
l*s: siiein:pre ¡MU deniiostra 
inicua, aibu'liia v MI vc-nronzos-
renpa (ipcn-' no "dcpommarlo d 
m̂odio) hana. los intereses inari 
96 liabian puesto de acuerd 
W*** obstáculo S.v],:i-;> ol>s1á.CUl 
jopedir su desenvoivinnen'o ador. 
&jPma extrainiera bacía lud 
j16 ^estira desasí -.>•;, siimvciíV 
i L •Rll"'"(!':s;' ; i ! 
1 ^ pe.riorflícn,s i.,,,*] ,.:,-.<._ inf.u-,,, 
^ Omwasporiisrrlos •\sivifi:)les. 
U , ! a.Gl au^"-e Mf'adis,f,a., cor 
C S ^ ' 8 ' 8 (Sosas '•" sus aspe. 
I " al y aspialtuia.!, ijue el má 
V •f-*''- l " «tós n,o,!.esta, eir 
Mana q,n,o |Uvi.M.a „,,.. re;. 
I S i t ^ ^ 1 1 ^ l ^ ' a . sería abs, 
g ^ j W d ^ ¡«ara ¡aaiie.M 
S^SSS Con 1111 ''"q'"1 evcelen 
Ido r£i T8, n,lart',ia asond.msa 
me S a nu'lR !ll"''nte anille 
?. i . , . , . ' / ' - ndófen^o e ir 
* a ¿ afl,01lt;''- an enemigo sn 
le i!,, L, ,l"'a don Ant.-.;ivo_1-
Eaíco' yMrma' -•nn-id. halda, .1 
^ cu-Ja ,n m •"'•'•dnr ni su 
S m díe \ i ' • «« d.eí.ume en l 
v ^ ^ ' d a s e,, 
beceos de los buiques y la trepidación 
v e l ruido. pólHjue los mol ores van si-
tuados a distanciia de los di&pariia-
meutos de Jos pasajei ns. 
Estos gil oto os no son los dermit'vo", 
riño una transición entre los existen-
tes y 'las futuras aeronaves, que ten-
Irán1 luna capaicidad de 180.0(|<) m., 
v una velocidad de 144 kilnineiros. v 
ilojamilento ¡para B¡) pasajeros, en ca 
marotes, con todas ¡las comodidades 
•nedernas. 
Tal vez algunos juzguen temeraria 
y muy exipnesta esta, empresa, pero 
lay que tener en cuenta que Ja casa 
¿epeilín ha dado su aprubaeion a la 
d'nea Sevilla-Buenos Aires, y ha di-
cho qjue es Qa que en más alto grado 
reúne tcdeis jas (Condiciones apetoci-
'des para, el tráfico aáreo. 
Los accidentes que .pueden sobre-
venir a un diriigible son: defectos de 
dlotaje, diefectos de íuncionamiento, 
mal tiempo o inicendio. 
Los defectos de piilotajo so pueden 
lescartar, ¡porque inaiieurairán la lí-
lea. los piilotos m á s expertos de la 
casa Zepelín, algunos de los cuales 
han ihetího m á s de tres mi l ^kilóme-
tros de vliajes, y ¡poco a poco'se irán 
reéuniplazando por el personal espa-
ñol, hasta que hayan demostrado 
ricia para encargarse de da conduc-
ción del gílobo. 
Los globos Zepelín .son de armazór 
metálica, rígida, y por Jo práctieoí 
que están los ingenieros de v esta ca 
5a, no son de temier roturas por de-
'ecto de cálculo. En el interior de es-
te armazón hay 17 globos' indepen-
llentes, y .que no están sometidos s 
nirefión interna, n i expuestos a sufrii 
iverías. 
Los motores funcionan sólo siete, 
y ¡Los otros dos son dé reserva, y ipue-
iein miarebar mientras ailguno de lür 
rtros sufra averías, y esté reparán-
lose, pues el globo llevará piezas (i. 
•epuesto, y auinque tuviera pocos mo 
'ores disponibles, tendría sólo el in-
conveniente de iprclongar más e.1 
viaje. 
La falta de ccanbustible no ^ de 
'emer, pues está caJcu.lado para que 
a da (globo casi pueda hacer el viaje 
le :ida y retorno con la cantidad qik 
lleva. 
E l mal tiempo de nieve tampoco c 
muy de temier, poies si se presentar? 
a. nieve, puede remontarse el globi 
uoios cuantos centenares de metros \ 
gas, p.o- dit'u-ir.n, y hay que emipleai 
vcnl darldro. 
Ei ptéthgítq de ¡iioejidio en estb- e; 
mayor, po^ tener ios nlotores unido 
,al cuerpo del globo y no en barepui 
lias a!.shnla,s de él.' 
Las .cijuidiciones de viaje son má' 
fa-vorables a',1 • pr.iyecto español, ¡po. 
tener u.n i-ecbrriSo de 1.500 kilónie 
tros anenos. 
Va n:!i:e (?sta generdea y arriesgad 
••un.-r.-sa lía. nacido de Espaua. qu 
sea. eil-i la. pfitólífá qiue SUrCfUffi o 
un modo regula^ bis vastos mares ; 
que &xu í r ^ días, recorrau los aere, 
haldas de hoy el camino que los br;-. 
vo(» cíimi.-ar..... .< da Collón tardare. 
meses en 'atravesar. 
M I O 
NUEVO PILOTC 
En 'Jes exánvenes verifteados rocíen 
•tement.e oficiales ele l a Mairi 
na mercant'e, ha sido aprobado mies 
tro qu'enMo 'aí]h%-o .Ion Scué A. GÓ 
mez de Gonzáilez Colla ates. • 
Nuestra •-f si iciiitaición, 
m <'.MAAS.DAM 
ProceHlente de Amburgo y escaílai 
•miré -Ayer en iiiiiestno puerto, el tajáis 
aitlánitioo «MAASD'AAI», que ina sid" 
I.'silachado pa;r.a l l ábana y Vísnaicnu? 
con pa.sa.i"e v carga general. 
. EL f$&*J4 
Do, (llábana, Vieriacruá y .eiscíiliíVs 
eutró- el va^or corráo- aiemá 
(oEdam», .con gílatn. .cantidad ele pasr 
je y cai-ga geneiial. . 
Salió .paira .Hamibumgo .y estalláis. 
EL «ALILANTE 
Con ¡masaje, .transborelado de 3;a h' 
.-.ea i ele Lúe nos Aires, anteo ayer e 
bahía el vapor auxiliar de la Ccmpa 
áía Trasaíilántica, «Alicante». 
Fué despacinado para . iHIbao. 
MOVIMIENTO DE LUQUE! 
Entrados:1 (cRiolandesk», de líam-
burgo, con ciargá generaJ. 
«Lola», de -Glijón, con idem. 
C. Sorni», de' Edbao, con ídem. 
«V. Uinavain». de Ambeies, Ion id. 
«Oigoño». di1- (iijón, Son carbón. 
f̂lNiepitan», de- Ámberes, con carga 
giemeingíl. . " / 
DespaDhados:'.«piscar», para Villa. 
jareía, con cairgat general. 
(VCabo Saleaialtif)),' jMra - Málaga, cor 
dem. " • 
«PitLairt», para Gijón, ^ o n iú&rm . 
<clbea';ia)), piara Bilbao, con ídem. 
. «EispafLqOteto)), para ídem, con. - ídem 
«C.' Soami», para Gijón. con ídem. 
Las teimpestades eléctricas pueder 
{•vitarse fácilmente, v no ofrecen pe 
asente el abro, e x i m , ^ I t m * crfe- ' l W 0 \ IP^« ™ w c M a l # perfecciona 
arao l a segunda mejilla; porque s: r en tos introducidos se hace conduc 
no es m,aniso v conista a ia agresión, ^ r a tada la masa del .globo, lo qu. 
e acabó e.1 '«Reinia Regenta? sobre ^ ^ permitido navegar en medie 
ayo madlelo se M m el «María Gris- de tempestades eléctricas y ser aira 
na., salvo la diferencia, de que an- vesados por el rayo, no produciend 
(HIJO DE JORGE MOWINCKEL) 
Estoy elascáirg.amlio del vapor «Ro 
sncontrar nieve seca, que no es peli- Janelsevk» importanle cargamento ha 
?rosa. por no adiberirse al globo. ca¡lao de laliandia/'y Eseoeia, Ifgíti 
uvo en pi'uiebas ;14 niillas, \ em ser-
icio ocrrieaite dudo que logrtí andar 
Yo pregunto: cuando vayon jun-
(>s, ¿de qué .servirá que ande el «Rei-
,a gente» 18 o 20? Andará lo qae an-
e el otro, no más. 
Además de estas «¡ovas marítimas)-
•xistían siete meniguados cauceaios, 
.Ir'feinsos, costosos ele sostener, gra-
oses para él presu.piieíT.o, y. que ser-
ían de pretexto paira epie Ja nación 
•e hickira la lllus'ióin de que ítenía 
uerzas navales. 
Don Antonio Maura, presa.gió. de 
ontiiriaar .tan rain •políl.ica, navajl, 
remiendos des¡astire®. ' 
E,stos diesa.stres se vieron re;!'Íza-
los con lia pérdida del <dteína Ue-
•wíte». cón tóela su triipnlaoióa, én o" 
^atrecbo de' Gibralitair, y las caiástro-
3s de Gavite y Satdiago de Cuba. 
.¡Cómo estar ían los • •isuníos niatva-
?s. >Qiuie taies caifioncros, recién sali-
'os de los Asit-iHoTios. emibaiPCalban .el 
n,ar ¡pae la ¡proa, siendio nece.sario 
^v^otüaniDeé l<a obra -nniertai, pm-que 
l exceisriivio peso de l ias 'máquinas des-
ruyó las comjdiiciionies mia.ri ñeras, re-
mltanelo cen callados imprevistos, to-
almiente de^riileiporciionados con la 
"uerm defl HJjOlb'r! 
Y no digamos ríad-a de nquel fa-
oioso cañcmiriro crui? no logre') andar 
náis de seis • millas. :y ,que cunnido 
aílió-disi] Ainpsniall y fítié a Fllininas. 
;.e vi ó ni 1.a (-necesidad de. 'arribar a 
"avite. para 'cVaínenisnise, .o^tvpis i-io po-
liía hacerse uso- de la m-uiainn. 
MECHELIN 
(Coritlouiair.á...) 
NAVl-G.\<:hiN AÉREA FNTRF 
. ESPAÑA Y A>U-IMCA DEL SUR 
(Gonclusión). 
Ixas trep, primeros Hcvaiún nueve 
mtotorcis jdé AW /•ni.balfos, en nueve 
bánjuiiaíae dndpipenclicntes. y tendrár: 
eapa'iciidad para -10 pasajeros, además 
de la tripulación. y 11 tonedadas de 
corres ron done, i a y carga comercial. 
El dirigible de Canarias tendrá tro • 
motores de i'Jl) caballos, y podrá con-
ducir 16 pasajeros y 16 alumnos, ade-
-nás ele la trirui '-Hón. y tonelada v 
miel'jtia do (Conieisplaiúietenj-ria yv .carga. 
La velocidad económica será de l lü 
'.-.ilómeti os )-.f.r hora., pero en caso ne 
osario podrán llegoc a 13S por bora 
105 o 
a «J?16 •yi(-'»'Wiin todos le. Estas Velloc id adíes no 
_ les trasaUlánticos- y ¡ 
iniídricaicscueJa." 
iienen en 
cuenta el eifecto favorable o perjudi-
:ial deil viiéntó. 
En la línea •ftevi.ya-r.ucno.s Aires se 
liarán dos viajes elirectos semanales, 
fel reciba e-nen'li8le que cutan- simultáneos, uno en cáela sentido, 
daño en un costado, sin escalas, emipleando en el de ida 
^ '^elo" " a o a r - e f l r tan 
t ,T'- ¡i.- I. • ,MK':!lí' "'d.v.r arbo-
i ' ^ ^ í ' 1 ^ a n , c l ¡ o : es-
más desparfectois que fundir la extr? 
m i dad de'proa ele! armiazón nietálice 
y el peso colgado de Ja antena de ra 
dioteilegrafía, puntos de entraela 3 
-alida de la descarga eléctrica. 
Los huraoaniés deberán evitar, m 
por Jas reacciiones'peligrosas que ejer 
zan en el diirigilde. sino ¡por el retar 
do en l a marcha, y como son pertur 
naciones local es, y que no excedeí 
de un diámetro de 350 kilómetros, ne 
hay inconveniente en rodear. 
Además, míe roed á Ja estación ra 
riiotelegráfica que lleva-, estará siem-
pre en comiunicanión con Amiérica J 
í.vuropa y las islas Canarias. Merced 
a . ios iprocediimiientos modernos de 
aíferrizaje se puede tomiar t i enu ei 
cuailepiier tiemipo, sin peligro para los 
triiputlanites. 
A i{>esar ele todas estas medidas, 
lleva el globo sufiniiente material de 
Salvamentoí marítimo, para garantí 
zar la vida de Jos pa.sajere>s. 
Texias estas seguridades de viajt 
tibnen confirmiaición erij el funciona 
miento de Jos dirigibles) aJemaneis 
¡ue duranite cuatro años Jian estadi 
ÍT¡ funcionamiiento en Alemania y que 
ban transportado más de 4.000.000 di 
viajeros-kilómetro, sin que Jiayan ocu 
. rido accidentes que afecten al via-
jero. 
' La, casa Zópeilín ha presentado ni 
i.resupuesto miinucíoso de Ja ..explota 
•ión de esta Jímea, y el cáJcuJo ~esU' 
basado en ell ¡precio do 6.000 peseta,1 
para cada ¡pasajero y 2.25. cada, car-
ia; ¡por lo que se ve que esta enq resa 
es económicamente reaJizable 
Los italianos tamibiién tienen en es-
tudio el proycicto de. Romia-Bueno^ 
Aires, con gilclbdsi sedni-rígidois, d 
120.C(X) mi. de capacidad y 240 m. eb 
largo, ejue podrán transportar 83 to-
neladas de comibustible y 23 de carga 
comercial y lastre. 
Llevarán 16 motores de 250 H. P.. 
y ailcanzarán una. veJocidad de • lOü 
k i lómetns por hora. Su radio do ac-
ción será ele 180 horas, o sea dt 
18.000 kilómetros. 
ComparandQ este Iproyecto con, e] 
• 'sp-añoi, tiene -a su favor las venta 
jas de que ell- serrli'rígido es más 
econóircix-o y ipipraáit'.e llevar más car-
ga útil, pero tiene el inconvenieide 
de quie tienen q¡ae fa.bricar un. globo 
ciiatro veces mayor que el más gran-
de construido basta la fecha del sis-
tema semii-rígiido, y que es muy ipoii-
¡gróóo poir las llamadas de gas longi-
Indi nales, Jo que no ée de temer ei> 
los rígidos, en que eJ gas so halla se-
parado en globos indeipendientes. 
Además, eil seirai-rígido pierde m é s [ 
moe.- Amites do baicer compra,.?, sirvan 
>e c-orisr.lta.r ptrémiios a "st-a -Casa. 
CiFI,Or/Nr!AlS|, V;E,LASGO, ;NUM. 11 
C E i T E D E L I N A Z A 
Filtrado, puro, de calidad «u t 
perior obtenido en la nueva 
fábrica de e x t r a c c i ó n de 
aceites vegetales 
L A M U N D I A L 
MALIAÑO (Santander). 
PEDIDOS A 
N COLAS D£ LA TORRE 
Bernán Cortés, 8, i0-SáSTAHD8R.-TeI. 600 
ÍVVVVVVVVVWVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
FÍAS ÜBINARIAS—SECRETAS 
«Ka&ulta-de 11 a 1 y de 3 a 4 1/í 
SAN JOQF 11 ÍHOTFT ' 
D r . ÁNGEL m i - i m i L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
ReaBnda su consulta, de 11 a i , 
ÍÍJ 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (escpilna « 
•eso).—Teléfono 9 ftSfi 
C O N . 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS CONO CR0H0METR0S 
SIEMPRE A LA MISMA HORA 
SIEMPRE BIEN 
5IH EL HEHOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTAR.IMA 
es un alimento autodiejestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres 4 de hermoso 
color, libres de trastornos qástrieoí. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIEMPRE. 
E5 /AUY AGRADABLE 
Y ADEA\A5 ECONOMICO. 
La MALTAR!NA se venda" " 
en Farmacias y Droguerías 
S u c e s o s d e a y e r . 
ATROPELLADA POR UN 
CABALLO : : : : : : : 
Piróxiiinj-iiüiiMMfte a las gmeo dé Ja, tar-
lle de ayeir, en la calle de Stairaba."" Lat-
ía, eil sdlidlaidio del reiginmeinitO' di8 
'oiienm, Melitón F.remmi, artirapelló 
om el cahallo q\m nHonitalia. a Eislen' 
teiiia H'e(nnno®a, de veimtiiciulaAro años, 
almadia. 
TrialsfladaJda a- la Casa de Socoirro . 
uié .ru<iíitir!in. die una horida cnmií.ysia 
m l a región frontal, qnie deja d linie-
o al dioise.nhierto, y rastettiéae rozadu-
als en la. oaira, cnolln y miaminei 
IKv .̂pnés .de 'cuxiaidia fué eonduioida si 
u cioami'cáílfiio. 
• Del beciho se dió puenta al .luiigiaidd 
aitreiSipoindíieínite; • ' 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fuieiron asistidos: 
Pediro Gómiez, de cjuiiKe años, de 
••nía hieírida oontusia en el pie der dio. 
—.Eiinilla Vílennia, Isla, de vei'ntiit/rés 
ños, de hemidias pos airiafiiazo.s de gato 
n aimibas rodilla.?. 
—iGerairdo Cagiigal Poilidura', de v^vu-
9 años,, de unía conitúsdón en «ei imiislo 
•̂ qniieiiido. 
^PaoífLqo ' FeirTnáinid.ez Gómie.z de 
'iez añios, de una heridla rontusa con 
odigiaio en la piiiermia derectliia. 
—Elvira Lópi&z, die trece nfims, de 
ma heridla contusa eíi la rodilla iz-
uieril-a. 
—.Ocrlia Riamarez, de cmcuenta y ' 
-ho aflos, de uma cointu&ión en el pie 
'qtuiierdo. 
Guardia civil. 
S u b a s t á d e a r m a ? 
A lias onct deil día ouaitro del próxi-
líd fehirapo tendrá luigar em la oam 
'Uiarfel. die l a Guardiia civil, de eistia 
•¡uiúlail, siita en el Sairdiniero (Villa1-
Vcmle), lia vemita en púliiiea ftuhaíl.fK». 
l.f las armias die eam recogidas por 
a fuiglrzia die la Comiaindanri i . 
Lo efue se anaftíeiia al público, advir-
';!einido qruie pana toimair. pañete e<n eñ 
wcio seirá condición indispemsal.^ hk-
'.anise provMo de la cor-pespond i-ente 
'ieeineda de csaa, siin prescnHa de la 
uiad y de lia dorrespondiíeínte csédnla 
xersoinaü. no se enifregairá arana aü-1-
na. 
logamos a cuantos tengan necesidad 
'le dirigirse a este periódico, quf 
nencionen nuestro Apartado de Co 
rrpns : Número 62, 
«««•C» CONCtOiDA 
¿ / ¿ y a / 
SOCIEDAD DC CO&CCHIROS DC V.MO 
l e p i s i í a p l o s . ?up!?íagaveRí v Pellón 
SOCIEDAD ANONIMA 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CflSe DE BBPÍ05: THBLERoS, M Ú M ^ 
P I E L Y ^ E C E T A 3 
;DR. VEGA TRAPAGA 
De 11 a 1 7/ 4 a 6, en M. Núñez , 7, 
h u í s í í ü t m i 4 
NARIZ Y OIDOS 
&SPECLALISTA EN GARGANTA 
Consulta de ^iez a una y d* t rei f 
«edia a seis.' 
Vféndftr Núftear 1S.—Tatétlorv. M I 
G^SULIftTA 
-ÍAN ¿•RANrTsro ía -íF.r»TfNrw> 
Casa especial en ropa Manca. 
Calle Juan de Hfimvra, 2, T«l. 1M 
m i n a , m n m 
G A R A N T I Z A D A COMO 





AMO t . - P A t m * tk 25 DE ENERO ^ 
MARCA DE. GAKAKTÍA 
La e n c o n t r a r á i s t e d en nnestros c a k 
Venta directa de ruestra propia fábrica al C|¡ 
Calzados cosidos con suela de goma R O M P E - R O C A . í n t e r mi 
c 
Precios s i n competencia. Especialidad en calzado para caballero, 
Sucurstlea en BARCELONA: CADIZ: CORDOBA: 
Puerta del Angel, número 8. San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
CaUo Mayor, número 76. CASTELLON: MADRID: 
Cruz Cubierta, número 54. Colón, números 17 / 19. Preciados, número ¡ 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o ¿ 
S A L Ó N E X P O S I C I Ó N 
i A S E O D E L A V E G A Y C A S T E L L A N O S 
O E S O 
OVERLAND: Doble Faetón, torpedo, siete asientos a todt prueba.. 3.500 ptas 
PjsÜQBüTíLimouBine, seis asientos cara a la marcha, a toda prueba 6 . ^ 0 — 
— Cabrioleaseis asi-ntos, en perfecto estado, a toda prueba 14.000 — 
— Conducción interior, seis asientos, ruedas desmontables, 
alumbrado y puesta en marcha eléctrico 15.000 — 
] V C J K " V O « 
RüDSnN: Doble faetón, torpedo, cinco y siete asientos. 16.500 — 
E SEX: Doble faetón, torpedo, oiaco asientos , , 11.259 — 
SAüK" R: Omnibus y camiones en todos los tipos » > 
M tores marinos marca UNIVERSAL, con todos sus accesorios.... 8.830 — 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . T e l é f o n o , 1 9 S a — S A f l T A N D E 
O R Z A N 
l l t 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
M m en F a r m a c i a s y P e r f u m e r i s s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= L f l e O R U » H = 
P a j a r e r í a A l e m a n a . 
Exposición permanente y ven-
ta de toda clase de pájaros. 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en Canarios Flauta Alemanes de pu-
ra raza Seifert Canto variadísimo de trino hueco, 
^ trino cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., ©to. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
Canarios hembras para criar de pri-
mera clasa de raza y pura s angra. 
H A Y D E T O D O S L O S P R E C I O S 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el 
canto a la perfección, jaulas, etc., etc. 
K A R L F . K I R C H E R 
A v e n i d a R e i n a V i c t o H a . l e t r a A . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No 81 puedé desatendeí esta Indisposición iln exponer se 1 faqleaili 
©Horranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaíl i 
tatir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos r» 
folarlzando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para cont 
iré. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re-
MI fcntor, M. RINCON, íarmav^a.—Bo de las funciones naturales del vtea-
I tl̂ aipd,- antes de tffle ¡convierta en dad y eflcacitb Pídanse {tfovx&toi • 
fc&tedflreí d« RINCON §1 remedí l&BAfi.. 
e p 6 s I t o 
'egrtíier» (os pul aone», íeninfeot* las vías re^pi' 
ratorias y oi atriza sus lesiones; la mejor lefeiiítí 
icntra la tuberculosis; un Búlé fiase* rura e' cata 
rro máH rebelde, ^«sco, 4,50 pe8et»8 en to^as fii 
mac» g 
P É R E Z D E L M O L I N O 
o t a « v e r s c i i 
Equipos de luz eléctrica para 
fincas de campo. 
Agente general para España: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de P e r e l i , 21 (por C a l d e r i a ) 
S A N T A N D E R 
MOVIMIENTO DEMOCIJ J 
El registirado ay:er en. los aistrif -
¡esta c;i|.i!ilajl, íuié ed siigjuien.tr}; 
Diisüi-ito da] Este.-^aciniL 
.Viajromies, í; bemibínais, i. 
Def uinni an:es; Mairía J agúg 
Riuiz, d© niuieve niieses; S Í̂STIM,! 
Mo.not, 5, tíeaióemo. 
Mia|triirn¡anii'o&: 1, 
No compren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
rán siemiprie: 
Los mejores accesorios y más baratos^ 
Las injejcres marcívs de gom.as, a precios ventajosos. 
Dópositarios de los mejores macizos UNITED S'rATES-., 
Depositarios de la mejor fracción para frenos, cnoa y diaco de em-
brague R A Y D O . 
Diepositarios de los mejores luibrifieantee para ¡antomóvüles LADER, 
Llam«n a l t e l é fono 813, toral Espartero , 19 S M T A K D E R 
E a í e c í s m o de maquinistas 
y í o g r o n e r o a . 
e»ta obra es de gran ntllldaS par» 
os que se dedican al manejo de tod' 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocl* 
•ión de Ingenieros de Lieja y tradt 
ida a español por por J. G. Malgo' 
ix director de las minas de Reocír 
Se venda en la Administración d 
•t« pe.rlódir.o a t.5fl oftaeta? "iemn'' 
A las Compañías de los mlsmoi, r» 
dama RIOS, Atarazanas. 17. 
É l w m 1 f f 
« A B B A f f l HESTAURANT-HOTWl 
•^MHMaa en 6«ais , tyEnqleitfi, t fc 
^QfAaMdón.-Caartgi tt« iftSA 
Ajaenastre 
s k m o i t n s i i i j i i l 
lüOESOK I)B PEDRO SAN MARTIN 
Barpftclalidad en vinos biancoi &$ U 
'ava, manzanilla y, ValdepefiPb 
•rvicle «nnerade es fcomld«vv 
- A . i r I d o l e t d o 
traigan pflanitacioniea, que son RIQUB 
ZA positiva. Plantas fmtades, foreuoi 
lea y de adorno. Magnificas plan/ta 
de CHtíPO C A N A D I E N S E , el moja 
para pasta do papel y como madera-
ble,; a precios bajísimos, especiaíLmeiD 
te para grandes piantaciones. Dirí-
janse : 
GRANJA DE LLANO - VARGAS -
P U E N T E V I E S G O — S A N T A N D E R 
A M A D E C R I A 
joven, loche fresca, se ofrece. 
Iniformara esta, Administración. 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E MUMANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS Eív 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 10'15 H P., 11.500 pe 
setas. 
Idem 505, 15,20 H P., 'siete plazas 
17.000. 
Idemi 510, seis cilindros, 20'30 H P. 
21.500. 
OHAiSISj, eei,s ciilinftrois, tipo! ñor-
miaJ, 16.500. 
Idem tipo sport. 18.000. 
Camionetas F . 2 y XV TER. 
CamioJies de 4.- y 5 toneladas. 
Gra.n «urt.ido en piezas de recambio 
Gran taller de répatáctoités, montadt 
a- la maderna. 
UNICO REPRESENTANTE PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
O L A S T R A 
V E N D O H O T E L 
nuevo, Dave en mano, precio módico 
y «itlo céntrico. Informeg:, Pefia'i Rfr 




Droguería y Perfumería 
HIaneda Primera, w.-Teléíono 5-67 
9¿ fiar^iütfiríai 
X - i O O A . 
para industria, sa alqrKla., 
formo dergfíbat 
LA CARIDAD DE SANTANDfo 
El irijovimiento del Asilo en el 
ay^-. fuá ed siguieratie : 
•Gooniidas distriliuldas, G84. 
TI-ÍWjienntes que han recibido, 
bergue, 10. 
Asilados que quedan en el dfc 
hoy, 139. * 
I n f o r m a c i ó n obrer 
iSOClEDAD DE OBREROS DE i 
JUNTA DE ODRAiS DEL I'UERTI 
Se convwca a los com^afleros M 
Sociedad Junta Obras ilei I'M r.o;,' 
rmn.i<'m ordmiairíla que tendrá fe 
hoy, día 25, a las cinco y niiJa 
•la tarde, en la Casa .liel PiiihloJ 
giallaines, núnilero 6.—El secreté 
ASOCIACION INSTRUCTIVA^ 
E^PLEAIDQS; MUNICIPALES.-
raega asistan todos tos asocü, 
hoy, jueves, a las cinco y meé^ 
da asamiblea general (continuacií 
Ja antei^ior). 
NOTA.—Los que por estnr de 
vicio, no puedan asistir, lo haráal 
viernes, a das diez de la mañana. 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O P E R E D A (Eapectá 
Empresa Fragia).—COMPAÑIA 
MEUA-CmRIAN. 
Tfoy, jueves, a. las ŝ Ls y cu 
"Ei conflicto de Mercedes». 
A 9as diez y cuarto, «Mi maridoi 
abürre». 
P A B E L L O N N ARPON.—DesAt 
seis, terminación de ilas} a.ventii 
de Sherilock-Hoilmes» y oirás 
sanies cmtas. 
S e r v i c i o d e t r e m 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, In 
miércodes y viernes, a las 8,40.-
rreo: a las 16,27.—Mixto: a " 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
SaJidas dé Sant-ander, a la« a.» 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao,»: 
7,40; 13,30 y 16,30. 
S A N T A N D E R H M A R R O N 
SaJida de Santander, a las 17$| 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SANTAN DER-ON TANEDA 
Salidas de Santander, a iaa 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de ODH 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y W 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Saüdafi para Oviedo, a las i,*>\ 
13,30. 
llegadas de Oviedo, a las 
20,51. 
Salidaa para Llenes, a la l^B, 
Oegaxias de Llanes, a las HjJJ 
Sadidas para Cabezón, a la* * 
negada* de Claibezon, a 133'1 
y 15,39. . J 
Jueves y domingos, y dias de J l 
5ado, para Torredavega, a las î :A 
Salida de Torrelavega, a W jU 
«ara Uegar a Santander a '¿I* 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a i m 
12,20; 15,10 y 17,5 .-Saíidas de 
ímnes, a las 7,15; 11,20; 14,13 y 
AlQniler de ence ra^ 
ara tapar mercancías en 
les y vagon.es ferrooaiTi)!. 
GERARDO GONZALEZ fli 
Admacén: MADRID, n ^ ^ p o 
léfono, ^18.—SANTANDER 
S o T r o x x d . ^ 
im piso grande y bien -^'^S^nü-I 
en mianio% Iinílanmiainá eSta A I 
taa.cáón. -
F A M I L I A RESPETHBíí 
admitiría a caballero foiuial eD r | 
sión comipíéta. . -círaciáíl 
Infonmes en esta Adinini.^^.. 
J o s e f a A n a S a n J o s é 1 
PROFESORA EN PART^í¡tJAÍ,T0 
INTIMOS 
M Q m u P I L A , IO, m 
i a n a i D D u r g u e s a -
E H A M B U R G - A M E R I K A L l l 
c a t a 
^NTANDEn 
) en ed -
T A M P I C O y P U E R T O Ü E X i e ® 
f t M m a M « l i i d M M p u e r t o d a S A i T A W P E I I 
»MABZ') fiaildrá de este puerto 'el anaignlñeo vagior; 
X Z o I s W L t i » 
«do carga y pasajeros de r (miera, segiunda ©oouOiriijca y terceratíteSi* 
W ^ ^ j i e r ú e salida, l a efectuará al 31 ide .MARZO e l íuugmfico ya.por de dos hél ices y de nueva constrnc-
toneladas de desplazamiento, admitleindo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase'.-
i* p^"herm0so barco es tá ..construido con todos los adelaintos modernos tanto en lo qjue respecta al confort, 
.ra la mayor seguridad del pasaje. Para loa pasajeros de primeia -alase tiene varias imbitacioniee a 
:oinO'Pai:t • - - •• . . • . . . i . . ! - r - _ J . j - - — •• •» • • • • • • • 
an 
lio' -
tiene un salón comedor y sai"' de recreo para niños y un gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segund 
•T î'is PüB"ir?ar'ex¡s[e un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y ci 
' Scgisâ j "̂f,, 'literas.. 1.a instalación de la •eroera clase está construida con las mayores oomiódidades; t ime un salo-
^írran eanUdad de camarotes individuiales, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con proíusió. 
í0' ? ii.a útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d 
aateo liter 
«, diaponer, además, de camiarot-s de dos, cuatro y de seis literae, y los puentes de paseo son amplio» 
[ĵ j. y un s /lón-comedor, y l s cormidas son servidas por c mareros. Los pa ajeros de tercera clase p» 











3 y riiela 
ntimiacióS: 
estar de 
. lo haráaj 
i mañana. 
'^^^^^wB" El-día 31 de enero, a la« 9 de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el 
AI^IO JLPÍ TE: 
IPANíA j a trasbordar en Cádiz al vapor 
Su capi tán don Eduardo Fano. 
¿tiendo pasajeros de toda.» clases y carga con destino & HABAJW* 
&ACRUZ. 
' PRECIO B E L P A S A J E E N T E R C E R A C m D l N A K S f 
Para Rabana, pesetas 535, má" 32 pesetas de impuestos. 
Para Viwrw-z. pese has rt̂ b, m á s 25,25 pesetas de impuestos. 
mtyiM m S P O N E D E CAMAñOTív m X'ATRO Uf*!k?AS 
H E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
Automóvi les y oamiones de alquiler. 
Servicio permanenite. y a domicilio. 
Prensa y maoizo© GoDitinentaL 
Taller de reparaciones y vulcam 
zados. 
FacEidades en el paigo. 
Mathis coupé, 10 H , 7.500 pesetas. 
Venta de automóvi les nuevos y de 
ocasrión. 
España , 8,10, Faetón, 11.500. 
Citroien,. 5 H , nuevo, 5.500. 
Idem, 10 H , nuevo, 7.500. 
Denz, 8,20, Limousine, 12.750. 
Ford, semimnavo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metál icas . 
Omnibus FAat, 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Ideim id., 30 asientos, 10.000. 
Idem Berliet-, 40 asientos', 19.000. 
Camión Dinos, nuevo, dos tonela 
das. 
Idem Berdieit, cuatro toneladas, 7.000 
Ga/mga: Buj ías paso americanos 2. 
S a n Fernando , 2 — T a l é f o n o 6-16 j 











) : a 
.BAO 
a las 8, 
Bilbao, a 
RRON 
i ¡as m 
15 
uNEDA 
a las "| 
las de Onti 
,32 v 18^ 
TABR1C0 
a las 71 
las 16,26 
la 16.11 
las It ^Ir-os 
a la» i'i 
las 9,3 
días deJ 
a las 7,3); 
?ANES J 
I s a b e l d e B o r b ó n 
saldrá de acjucl puerto el 7 de febrero, admitiendo pasajeros de to-
clasi's con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
.Precio .del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
i más 25,10 de impuestos.: 
El vapor 
DE} F'AWA.Y 
Idrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18, 
de Barcelona el 22, para P O R T SAID, S U E Z , GOLOMBO, SINGAPO 
S.,y MAiMLA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y paro 
•os ipanliKS, para los cuales haya tstablecidos servicios regulares desde 
1 pun-tos de escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a su» conslgnaibarioa en Santander Mft. 
HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, pa*eo de Pereda, M. Triéíojk 
1 w.—-Dirección telefljráfica y teüefónica: «Gelpépea». 
hi¿r a deí Ca:mS30 8 Zamora y Orense a Vigo, de Salanuanc* a -
portuguisa y otras Empresa» de ferrocarriles y tranvlai d» m 
l-M í í f14 de G,uerra y Arsenales del Estado.. Compañía TrasatlAnttoa S 
3a?P« f1^8^ Navegación, nacionaiei y Bxtranieraofcv D«olaraiI(Mí ^ 
Carh Cardit por ©J. Almirantazgo nortugués. 
Menudos p a r s 
.^etal^^cos y 
Jí&rceloas, % m agentó m. MS1DRID: góis RaníSK f'&pifc 
ÍVtíBi -^Trn^' ^ - - S A N T A N U R I alas } ^ " O N y 
nfiga •?ff ' « * agente m. m ^ u m i u 
» m w J :^SÁ DER - decores Hijo de 
ÍNCIA . ^ y ^ E S t agentas ?te 1 Socisdaí í 
Angel Pérez y Compa 
HnUflTS; EapalJo^— 
•<fil»ISÍI«ft# •ÍMiSflifeM*» ^«B9lfic»'fBl 
mnt yabardinai y ániíorms.a. Pa? 
'«elón y ftconomía. Vuélvens* trí}#? 
' í&baneB «lesd» Q U I N C E pe86ta» 
l l B E i l l i a B l i M i - M u 
M O l A a D B SALIDA 
De Ontaned» & !a i lO'lS ¿tal a mifeaaia 
Ot B u r g o ü « tai 7<50 ídem MCKU 
Combin&síóa eos ios fdraotsnrllM 
da Santander a Ontaaeda j i s l a 8o-
bla, en Cabañal de Yiríac. 
' ia baratos nadl i , n H i * 
í^nsTiitei.- precio. 
ÍTTAN D E H E R R E R A ; 
» rendo m t i pueblo da Mafcmsí ía i 
• tm&n salto d» &ípia*r « pr-epósBtfc 
ATA alguna luduitr ía . 
Par* Intormes. D E 
m a ComArdo f ORR EívA VR ( ig 




S I a p r e c i a s u s a l u d , n o f p l d a o t r o s . 
g e n e r a l : 6 . U L A C I A . - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r 
• tfOl 
E l w m * m r s a l d p á e l M d a f © b p « i » « « 
® i 7 d e m a r z o . 
, F3 ofl 2 8 d e m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros de Pr imera Clase, Segunda Económi-
ca y Tercera Clase para HABANA, . V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A 
OIILEANS.; 
D E S T I N O 
P R E C I O S 
ineconómica V ü m 
Habana Pti . 1.825,25 Pts. 867«76 Pti . B57 
Veracruz » 1.4&li'26 . 942'76 . ñ W W 
Tsiaii>ico » l . m ^ B » 988 . BOO^B 
va Orleans.. » l , oT7ú • 71iil2i 
E n estos precios • e s tán incluidos todos los impuestos,, menos a N U E V A 
O R L E A N S , qrne son ocho doüans m á s . rtyy-
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de i e éo t 
tos adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17,500 toneladas cada wa». 
E n primera dase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
económica, los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
G L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l 
de T E R C E R A C L A S E áispoiQ2, - afieiaéa de magníf icos COMEDORES) F U -
MADORES, BAÑOS, D U C H A S y de magníf ica biblioteca, con obras. <ie 
los mejOre-s autores. E l personal a su servicio es todo español. 
S E R E C O M I E N D A a los señores pasajeros, cjue se presenten en eütó 
Vgencia con C U A T R O D I A S de ante'ación, para tramitar l a dociHneóítA" 
•ion de embarqme y recoger sus billetes. 
. P a r a teda elase de informes, dirigirse a su" Ag«ínte en S A N T A N D E R 
" GIJON, DON F R A N C I S C O GARCIA, Wad-Rás , 3, principal.—Apaí-kaíto; 
?<i Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, F R A N O A R d A . —SAN-
i ANDER. , 
correos w g l m , deudos y f W ü í l i c e i . 
S i r v i c i o i e \ C a w á l ¿@ P a n a m á , 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertol de i P E R U j y C H I L E , 
¥ a p ® r O R i A N A , a l 2 8 d e e n e r o . 
Admite carga y paaajeroa de primera, segunda y tercera claie. 
P R E C I O P A R A HABANA * l.» clase, pesetas 1,709 
2. clase, pesetafl 914 lo* 
3. » clase, pesetas 567 impuestea 
Con objeto;de dar mayores cornadadades.a loe pasajeros de ÍM'C&JM d a - ; 
se, este buque está dotado de amplios y ventilados camarotes cerrados,; da 
DOS y CUATRO literas y espaciosos-comedores, asigmándole a. cada pasa - / 
jesro al n ú m e r o de l a litera que le coi responde al obtener su billete. Lleva 
.módico , ' coc inero y camareros españoles , con órdenies de atender' ewxsBRBr- .-
damonte al pasaje. E n esta Agenicia. se facilitan menúis de l a abundante co-_-
mida que se sirve a los páj^ajeíroa en 3a travesía . . 
L a sigrud;einte ealidia l a efectuaírá el vapor ORGOMA efl 25 de febrero» T 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e 
V a p o r O R C O M A , e l 2 4 d e e n e r o . 
Admite pasajeros para L A ROCH E L L E ^ P A L L I G E y L I V E R P O O L , ñ%$á-
diéndose billetes en combinación con eil ferrocarril parra P a r í s y Londt íw . / . 
T R A T O E S M E R A D I S I M O — LUJOSAS I N S T A L A C I O N E S — R E B A J A S A 
- F A M I L I A S 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a sos Hgeníes 
«AJBRICA DB TALLAñ, « ISELAf l Y R E S T A U R A R TOI>a C L A 5 » . . B « » 
í A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S V M E D I D A S QUE" S E DESEAfl— 
m O S GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S * ..d 
•««nclft i&e * n í * 8tíatituy« í¡o» 
bicarbonato 
J^lo'í Mil tsoa.—Caja, 8, 
B-Ucaro-ÍOtófat» d« üaS *f .J 
BÓTAL. -Tuberculosla, rft&H 
crdnicoi, bronqoitji 
-Precio: i , » fwí.üjÜL 
E L REBSSDIO MÁS S E G U R O . E F I C A Z . -
-CÓ?lí0do y affrada;ble para curar la T O S , 1 son las 
Casi siemj-re desaparece la T O S a! concluir la í.» cájá 
PIDANSE EN TODAS LAS FÁKMACÍAS. , 
L o * que tengan # 1 ^ I f i « ó . sofocacÍG.n, usen los 
ü i g a r n l l o s a n ü a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e a 
que lo ca lman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Q ü / R Í A P L A N A 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
E n e l b a r r i o d e C a z o ñ a . 
WVVWVVVVWAVVVVI/VVVVVVtfevVVt/VVVWvvwvv 
a d n ü -
.̂ •«VVVvvĉ vvvvVVVvvvvvvvvVVVVvvwvvvvvvvvvvv»» *wvwv 
D l a u t a c i ó n p r o v i n c i a l . ! 
E n u n a h u e r t a d e s c u b r e u n 
p e r r o e l c a d á v e r d e u n n i ñ o 
S e : p ide la G r a n C r u z JdelIMepih 
A g r í c o l a p a r a .el d i r e c t o r de la fgJ 
b r i c a d e . L a P e n i l l a . 
L A G A S A D E L B A R R I O 
D E C A Z O Ñ A : : : : : 
EK> ca:.*». úi'\ lia.rrio de Gazoñia 
¿(Hiio éailksñ riU'?.»! »•••"••> ]-cctoms,_ e s - r u m á i 
t á sit^aiíSb chí.pú Próji iUo y Adarzo, 
h a .-' ..1. i i • , ; - . - t o en curiosas car-
l a.ik-ino un pirobable repugjnaaite 
Iníaait'iciidio. 
qaie siempre ha existido eatr 
nistradores y adirninistrados. 
Por todo l o onail, s eño r director, le 
ruego enoaaíecádaimiervte Tectiflquie. î o 
ver t ido en e l laenclonado arf lculo, y 
de esa fornua s e r á el portavoz de l a 
verdad. 
LAproveciho esta o c a s i ó n pa ra ofre-
cerme de usted a fec t í s imo seguro ser-
vidor q. o. s. m . , Adolfo Ilaiaero. 
Golinidiies, 34 de enero de 1923. 
« » ». . , Aye/r celebró s e s ión esta Oaripiora- los. veciiinlas de TirUcíos, 
qav á i & m m W ^ m ^ i r o B , ™ ¿ e - ^ Ü0'is,toi ^ « n o , Díeiz de los p i ído p e r s o n a r á en autos p M 
a deben 
'gos y on el ej 
ins t ru ido el kyrJ 
Tmem06-eut,e.udido que iban a rea- deafiamos-Ws í n ^ f e t a c i c n ' e s " de 'os m^z f * r ? z y , 1 ' ? ™ - v , , 4 . ™a™fí' y cle4to?s m:o(ios se ti 
Se l e y ó y fue aprobada el acta de de defenlder u n terreno que 
¿ H A N D E S A P A R E C Í DO 
L O S R E S T O S ? 
aeiusaiiioniaO. 
>btuvo- ^ 
Eiü 1-a c a m én cuesi.iim habi taron 
. lince poco Manuel Polanco E/ui- i i z a r uaná di l igencia de o o m p r o b a a i ó n . e o m i a i ó n - a d o r pescia'danes. 
E l d ía en B a r c e l o n a . 
Detención de una ban-
da de ladrones. 
l a . s e s i ó n dtel d í a 2 del actual, pr ime- a la provincia de Santander v j ^ , 
r a de las celebradas. p u t a c i ó n debe conceder el auxilio. 
F u á aprobado el dictamen de la soílioita. 
Coiui-¡(ui do Actas en que. se propone Puesto a v o t a c i ó n el asunto, 
que se laidmiita al ejercicio del cargo acuerda, por los votos de los ^ 
"o dipilitado provincia l al s e ñ o r Ruiz Cosí , Cagigal, Diez de les ftíns, 
de Vr l la , y as í se acuerda por unan i - ran te , Heiguera. López-Dóri'ga, u2 
midad , entrando en ses ión dicho-se- Loimaur, Zor r i l l a , Ruiz d.- Villa' 
ñ o r . • ñ o r presidiente, que *e cancefUana 
So acepítia unía p ropos ic ión de .dan pesetas, contra, los votos de los » 
González , Quintanal , Trevi 
nchez y Torre, cuyos señores-
.• Oruíz de AUfonso 'Xl l del Mér i to A ^ - í - r o n ilos que estuvieron presemtesi 
^ I L U I Ü una exi-tnsa coi,a a fiarv1or de|1 señ.or do,n i^j-en/o el aseto de l a vo tac ión . 
P t e s i c h , diin^ctar de La f á b r i c a de -Se apruieban las liquidaicioi«¡| 
oduotos deaivados de l a leche, esta- obras por acopios de piedra 
•loba y en esposa y Saturnino Sierra Pero l o grave, l o que hace qiue este 
y Luisa M a r t í n . suceso adqiuiera. l a c a t e g o r í a de miis-
M. ser comprada dicha finca por teírioso es qiue, s e g ú n e í rumor de re-
.Tulián Polianco, padre de Manuiel, d i - feremeia, cuando los mienctionados 
jo a éste y a Sn.tuirnino S'erra que te- agemites municipales lleígairon , a la 
n í a n que mafchaa-se de Ls casa porque huerta , y a no estaban aillí los restos 
la r,(-;•('.-.:* a'.«a para a lc i i t iones de su de i a criatuiri ta descubieirtos por Po-
ofioio de carre-tero. lauco. 
Niaidía tuvo que diociir Manuieíl a lo? -¿Quién los -hizo desaparecer? DA JUNTA DE E M I G R A C I O N 
pbQpóaítos de su padre, pero s í Saltur- (Sd se confirma este extremo, las co- BARGRILOiNA, 24 L a Junf-Í de „, 
ftiaain S'^rira, que ontendJa el reque-sas se complican gi-avemiemte. E m i g r a c i ó n en pjeno ha visitado evS. f i n á i s A g ü e r o pM-a que se solicito del jes 
rimrento como fórmula oa.ra. hacerle Repetimos que sólo- nos hacemos eco ta m a ñ a n a afl s e ñ o r gobernador ci- Cral"&mo 13 conces ión de 1 
a 61 desalojar l a parte del ediñeio que de u n rumor y añadi imos que hoy ten- v i l . ' pon el que 
ooripaba. dremos acaso "ocasión de comprobairlo. conferencia. 
Teniendo osla creencia, es na.tnva.1 H***** '** '* '* '***^^ Kn éista se ocuiparoil con g ran déte-
mu- surgieran d.ifffustos ©nrfiPe a.mha* C \ n o n ^ c l i n l n a n o / \ uimienito de asuntos peiUicionados c o n 1 ' 
dissTustoa que, aforiuaiiaida 1-1 t ^ w j J U O l l U i r a n C U 
mente, no pasaron de disputas m á s 
o menos asrios. B l 
L a ca;sa del hanirio de C a z o ñ a a que s ión esta 
ios venimics refirieindo v que posee del s e ñ o r . . 
una hufantia. fué ayer abandonad;! p S d e s p u é s de a.bierta la ses ión, d ió po. SE CAE A U N POZO mdus.iina.l . . . n i S S Í o í ^ 
Manuel Polanco. ses ión al pílesitílepte de la Diputa-dór. I.a anciana de 05 a ñ o s , Concepción ¡ f ^ ^ ^ a. nanunicacnm qn.. M " m < f"; J ' ' 1 f 
EL p r o v i n e ^ , h a c i é n d o l e p r é s e m e afl Clara .nun, . tuvo la. desgracia' d • ' 'T1"" "' I T ! ^ ^ Ü J l • T v Ho VrOVincmi ^ 
mismo tiempo, efl gusto con que ve- caerse a un nozo existente en la ca- |n'"in 0 P ' ™ 1 " ' " ' 110910111 pi^vinr,,:,,!.-i^nte a se^vieio 
• n'a el D.nrcor.nio d apuvo pecuniario íle de ( i o p r e t e n d o qué se premie de alq-n.n miento dawlante el semestre ultimo., 
^ en . casa d . b . r i o de g ^ felíS X ^ £ E E ^ Í H ^ 
m l a tarde, fué a l a ̂  ^ ^ Z J T ^ * ^ S T í '1 ^ ^ T ^ ^ U ^ ^ S Z ^ Z ^ ^ tZ" ̂  ^ T l ^ J V ü 
: r n 6 b m de que un perro que po- ^ |J S T ^ s t r a p r o r m ^ ó t i a n o n i - taha va '•isfixiadá >̂UeS l a a W i a n a - acuerda r .conlver lo as í l u l l n l ñ á n : nnu-ia.1 anual de aquella. I T 1 . t i t J 
56 fuera adLestraindo en l a caza t > ^ f ^ ¿ " ^ -taJ.a va a s e a d a . dolé médi.-o aux i l i a r del cirujano ope-qwe tan importaiutes servicioe-t 
a ™ ™ su c a c e r í a cuando ohaenv. fejglg : ™ 3 ' í " 0 J ™ ^ ™ *» , ' » f ™ * » » » i u i l la . c t o n g t o S a g r a U B c a c i n f . l l r tgnrá atenta e o m u n l o ^ a 
toa do papel, im.pr'eso " ^ ¿ S ^ ^ ^ J , ^ p a c i ó n de los candidatos que han .s„ ,„ Ulhpft Jvacales c,¡viIf,5 
L O O U E D E S C U B R E 
P E R R O : : : : : : 
Bl domiingo, oomio d í a de asueto, h 
aseo 
M á s por curiosidad que porque le 
í x ' r / ' ñ a r a el hecho, Manuel P-olanco 
a c u d i ó al lugair indicado, donde 'e;l 
ponrio s e g u í a t i r ando a t r á s l a t ie r ra 
péti l'ia-erer.a aciilsadorn do la proxiimi-
Sad de] ohje.io advertidlo por eil olfato. 
Inr^mósv Ma.n.uel. coffió un trozo de 
aiCfuel pan^l impreso y t i ró con cierta 
flecaincíótL Su sornresa, al ver lo qu^ 
con el m n e l saráiba, fué just^a y no 
tuvo líirrites; v H superficie salieron 
res'os de í eaiftó.ver de u n n i ñ o reciién 
Ufitdafl, don Bnnesto Rezaiiilla'. 
Conserje, don D a r í o Set ién . P o r a t r a t a r de este pa r t i cu la r s< 
' ¡•"••'"••da de noche, don Cecilio Fer- espera que llegue dentro de breve ^ ^ Z T ^ ^ 
,1;,,"iez- p l U el conocido socialista Fabra I j ^ S i , 2 J r ^ n l J Z T f ? W - ^ Í W ^ ^ W W A ^ A ^ ^ ^ . » - * - - - ' - » - j í j y . ^ 1 ' I aii'ios, > como suplentes a 
E L A S U N T O D E C O L I N D R E S ' " i M i . m n - . v VTT? ^ v i n n doin_José \ui>y Zorr i l la y a don Marte 
r é |> resen ta r l a . 
Sociedad. 
de la Co- ^ se íevanitó l a sesión, señakni 
míislón mix ta para el presente a ñ o a coimo «""den diel d í a para la de mal 
los di imiados don Ensebio Ruiz v don "a. a. l a misma liona, los asumíom 
dientes y los informes por las Con! 
sion,'v«. • . 
D O S C A R T A S 
I M P O R T A N T E SERVICIO no I.,ópe^Dóri,ga. 
La, .Pol ic ía h a p rad icado u n i m ^ r - ^ nnuit-a del telegrama míe di-
P a r a el domingo. 
tante servicio. riífid el s e ñ o r presidente dé la Diput i -
Reciliimos las siguientes car tas : 
S e ñ o r director de IvL 
Una junta en el Circuí 
llmercantll. 
A ruegios de l a directiva del 
Hace tiempo que en vanas fincas ^ j ^ ^ ñe ] a Ccm¡ña. t rasmi-
de recreo l lamadas torres y existen ü ( í m ¿ m 
tes e n Ja bar r iada de San Gervas o. aV)n s h l M ¿ c x $ motilo de la 
PUEBLO v e n í a n cometiendo robos s i n cra^ ses ión ina.ucrnra.1 del actual , - n . d -
t^iciidó. eirh&ertoe por una ligtera capa CANTABRO. ®e supiera quienes fueran los auto- ^ qufl (>] ¿ ^ ^ ^ ¿eñOT Ca.rcí-a 
de eafl v:va.. . M u y s e ñ o r m í o : Dije ya en un d ía - X^ñ- ' . Morante, re.- í-rdando el tiempo oue ha Miereautil hacemos <i-ii^ta,r que el 
I no mi-co vpr m.ás. A p a r t ó r i o de esa localidad que, por honoi agentes ae v ig i l anc i a realiza . i ^ , . . , , , , , ^ , - , . , , ] , , , $ cargo de diputad ' ximo domingo, a las once de mm 
tg[ r •rr.r rfue ?nt-n,'.^a hncin;u^a.r los « m i quenkia v i l l a , no q u e r í a c a ñ e n - r0T> 'ra-J>a.ios que _ han fiado por_ re- ,-,,,.,,,,¡.,,¡,-.¡,,1 en i(l fe Sanf w u h m muña,-, se veníf icará j u n t a genfluí 
• de !.n tíimmifa. v romo llega- tor lo sucedido a q u í el d í a 18 del co- «nlla-do Ja ü e t e n c n m no una pami-- ,.. (|;. ]u m^. . ,a s a l u d ó afectuo- r a el nomibramiento de nueva í 
r a Ta r v ^ , espe ró al d í a s5:!rul«irii«A r r ien te : y b ien sabe Dios que uo rt0 ladrones. iorm:í.(i.a por^-Jos ind.v; . , ,, a ].í (le aquella provinoia Tamibién consignamos, en viii 
pUT^ djitrttigi.rsG a. ea»?i!* dp su padre, con pensaba volver a requer i r l a pluma JJ"055 N"«er ia .no J.izanaga, A i n m n i , , p,,,.,,,^ ^ a c o r d ó dar pOr confir deil mismo ruego, que el CínauM 
obie ío do'dPT.v ni-.-v1" <** lo que en la para ello. Pero ante, el c ú m u l o de Id r res , J o s é Costa, ^n r i f | ue (..ap-ue- ,,,-,¡.^0 v ratifioado el t e legramía de mienda a industr iales y camieeiSjl 
hjUfflTrfiQ h- îHín desnnibiV.nto. inexact i tud es. mejor dicho, de false-vl l la ^ 0,11,0 apodado «i^i üii«, a cm\G- ^ ¡ ^ ^ ^ ^ que en t é r m i n o s a fec tuo- la lasistenidia a l acto. 
J m lo hizo', m efecto. dad.es que hasta usted llegaron y la nes je su)ame autores de !.•> a-ai , . - ,oc. ^ . - ^ &] gefMM. presidente. Gon muaho gusto damos-cuni 
PÍÍM i A M i v r i n i A n • A liu-nvincia comenta a estas horas, yo >' f W 6 ^ometiaos en v a n a * de u\> aiprohó la, cuenta general de gas- miento a l a súpILiea 
p?5APmA p í n l n ^ P - í i inv ' i t" a ^ ipor esa. d i recc ión se en- r e f e d a f i torres do l a precitada ba ^ e ]inmesos del grupo de Explora- nul eti-a cuenta que si 
. . . . _ , Hr,,u,H' , . . : v íe a este m i pueblo u n representan- i r u i d a . . ..• . (¡ores de l a Gasa de C a i ú d a d en cuan- qiuie aA OírculO se l levaran las-Wé 
J u l i á n Polanco escucho a¡ton:co o. fce úe su pe r iód ico pa ra que, con to- Tamhi .m ha detenido a l i nd iv idué 1o ^ wfliQre a lal bandia de ni'd-sica. poiMticas, relegando a secundo i * 
relato que. le hacia su h-ijo e mmed-.a- dos lo,s diato,s ^ par t icularmente Manuel M a r t i n , de quien se supono v t«i í i |b iom. que ha presoin- no las cuestiones quie verdiadieg 
temjeute. y anp'bos de acuerdo en qu; .pueda recoger, mtás los l ibros de V™ 7 ^ el que compraba a l a banda ^ g d¡;pni,.adl0 inspector don T o m á s te interesan a Santander, 
el hAcho c-nmmal que el haUaz^o re- contabi l idad v de actas, tanto las los objetos robados. . A g ü e r o , conced iéndo le con t a l motdv.-. 
pffiesentaiba d«2>ía eor puesto con ur- del Avuntamien to como do la,:-- dis- . E n un registro praot icado en e- i m exvmsivo vnita de gracias ixxr el 
tfewa en caBe^naBienío de las •autori- t in tas" Juntas, que yo presido, v en á w c f P de esto-ul tuno, se han en- ce]o fi i n t m é s cnn gue atiende a los 
d^dcs, se d i r Q:.O a la Guardia m u n i - especdal l a de I n s t r u c c i ó n r a r a ü c a . centrado una p iano la y tres colcho- af,jlaidias ^ estabíleciimiiemto be-
raipail, a -ouvp jefe contó lo sucedido haiga u n verdadero j u i c i o de la ac- n'es- _ _ n é f i c o . 
con toda suerte de detaUes. tuac ióm en todos los ó r d e n e s de', nTí- U N -GCWN-fLdClu Qued-am, aprobadais las O r d é n a n o s 
Eeto o - u r n a anteayer. Ayun tamien to que tengo el honor de L a huelga planteada por los obre- nn,ra, el r ég imen adminis t ra t ivo de los E n s e s i ó n celebrada por la Jofl 
E L J U Z G A D O . E N F U M O I O N E s presidir , y de eapeciafl manera de la ros de l a C o m p a ñ í a del M e t r o p o l i t a - j a é n e s icomuinales del pueblo die Bus- generall del Cí rcu lo Conserva 
..• " _ . . . . . " m í a como alcalde. no signo s i n v a r i a c i ó n , y l o que es taihuante. en el Ayuntamiento de Caan- Maur is ta , de Sestao, quiedó 
t . M:0S Mllft l? a'0 C11,eilir,a jnmeoiiia- No requiero a c t u a c i ó n n inguna ofi-.peor, s in visos de so luc ión . p ó b de Yuso. tu ída . su Di rec t iva para este año* 
f n", u ^ ' i ' a d o juez de guardiia, don cial respei0tc> .a j0;S &ime¡sos ocurridos, Los obreros h a n publicado u n ma- n a d a cuenta de 1.a instancia onre di- l a fo rma s igu ien te : 
Ama,.o ¡satas. . ^ s i d,e ella ee .derivasen reapraasa- nifiesto, en di que dicen que la Eni- r ^ e el alleailidie del Avuntamiiento de Presidente, don Luis Sexto. 
m m B t m m s - m - m . m e / m m ^ m - ^ f e ^ contra los que, inconscien- presa ha dado la eaUada por res- Gúníiezo snilicitaindo que se conceda Vicepresidente, don Manuel .Sa» 
este a stinguiao Tuncioinaniio naya teraeiljt.e( ,sill d.uda, procedieron d í a s puesta a sus peticiones. , laili^una cantidiaid como á v u d a pa.ra Secretanio, d o n Pedro DarreiWo, 
.-.ni.a-i.o. porque el asunto se Jieva con pasadoS. T a m b i é n dicen que el Ayuntamien--.atender a los gastos que se ori^iniaron Vicesecretario, d o n Antonio M 
a! r^srirm'.oiue. habiendo lieaWído la Aigi-adeciéudole mucho acepte e&ta to de B-arcelona no ha sabido impo- Ctfm motivo de u n interdicto de reco- t í n . 
' ' • •mi - inv i t ac ión , ©e despide de usted y nerse a l a Empresa y declinan toda ]w^% seguido en el Juzgado de V a t Contador, don Tiburcio Barrena. ^ 
Nueva Junta directiva 
a.knpa.l, nada hiañ dicho a los per io-se ^ f p ^ Suyo a fec t í s imo seguro ser responsabilidad por los h u n d i m i e n - m a 9 ¿ d , a , en demanda promovida por Tesorero,' d o n Severino Gu 
d i^as en este centro. v idor .q, b . s. m . , tos y d e m á s a v e r í a s que puedan r e - i o s dlel nuehlo de T r u c í o s . en la pro- Vocales: don S e b a s t i á n Lápeí 
Hemos a¡verÍ!Tnado. no obstiante. que 
nv.^r deo l a ró ante el Juzgado Manuel 
Prilifinioo, quien, s e g ú n parece, hizo el 
s;f-nenie rele.to; 
Fn la T-'n.da decena de diciembre 
Vila» 
L U C I A N O CALZADA gistr'arse en las obras del Met rópol i - v joaia de Vizcaya. Durante y He'l.gue- Segundo Juarros, don Santiagj>j 
r ^ M N A ^ c W 'AÁ lr.Q,.rv A* loga t a ñ o . i-.o, exiprBSain su cooformidald, n-unmo- ceda y don Tibnrc io Gtimez. 
C o l m d i e s , . ^ de enero de Esta noche celebraran los obreros ni,en|(li0 qne se al,,:onda. l a pet,ici.m. Revisores de Cuentas, don P» 
* * * huelguistas u n m i t i n , en el que ha- wute9to q,Uie se (.rata de defender terre- Herce y don Emi l io Alvairez W 
S e ñ o r director de E L P U E B L O r á p u s ó de la natabra los c o m p a ñ e - ^ corresponden a los l ími tes L a misma Junta acordó col» 
est-nvo a. ^ ' ' i a r a Ii.nisa_ Mair t in. en La CANTABRO. ros P e s t a ñ a y Noy del Sucre. (ie l a provincia, de Santainder, nr^en- un expresivo voto de gracias a•« 
casa pépetidfj d $ bn/rrie de q.uzonn. Santander. Tareco que se trata de que vayan tru>.mhy p.,. d.e v.iyoava mrivair a los ve- rectiva saliente, por su a ^ B 
nnn m."ior bine hahda nn e sita cuidad. iM¡UiV señ01,. mrfo., B u el pe r iód i . - . de a üa -bneliga los Iu. j a l atoros, ca ipm- diefl de A g ü e r a de esos a s í como t a m b i é n al Círcuáo 
v w o t.ione relaciones de annustad con ^ digna (ilireceián, fecha del 2:'. del toros y ¡los de .dn.s oniCjOs^ «umilares dienhecihoiS; r i s t a d é Bilbao y a don 
áelnmia... corriente, apai ie un a r l í - i i lo t ' i u l a - que t rabajan en las oi«ras 
FM0 ^ " ' f t r Vf?™^ urra, r e s t a en la do. w basa &fí Ciin-dres,,. 
"ÍP^. F . ^ n ímanifestó, iba a t ras ladar y 0 C,H„.,(> aimaitíte de !a varda-d ^ 
C a í d a d e s g r a c í e l a . 
s 
; Rt u i 
del Metn 
(iré 
rvVVVVVVVVVVWVVVî AWVr̂ /VVWVVVVM^ V 
unas aves. del pueblo, vocal de la i m i i a tvcal 
r - . - ro r.c.»«« no r, • ^ t a d q d í i s d!e - l a E n s e ñ a n z a v ent.usiasta- i n ciu-
y i " TPiñiiér dcsc.'bínjO'oidfl.. vnj 'da die la dor. de que si; llo-vii.ra a cabo l a crea-
er^aK^.a , - a - ó on l a bu"rti>. al pe- c i ¿n en iesta v i l l a de una escuela -«ra-
»-- •. un hÍT«n ra to . ; n n é llevaba n ^u^da , debo decir con leierencia a 
f-" ' trm'n rtp la mencionada. cestr.%|icha ca-eación: 
/Cn udn t-ierrfipo v por (tuó n-n-mano^ió QIH. tanto el paieblo como las a u í o -
ridmit'S. sin dist im-ión de matices po-
Hoyos y Vlnent, graví-
simo. 
Los señiores .Agüero. Pereda. F.lordi Balparda, por su donativo 
<.v v S á n c h e / nuiesiran su conformldlald arreglo de l s a l ó n de estei Cír'"^ • 
c MI uue la. IMpnta/ción Qininia.ire- v de- mot ivo de Jos desper-fectos ^ 
' i ii,'lia l a inteemiidad d'él ter r i tor io df- frió >por .la exp los ión de una 
i nwin.v.a i •"•a que los deil nnieblo de l a p a n a d e r í a situada en . 
.n^im'ien P-IV ni dis ínute baja del 'edif icio social. .'ja 
vvvvvvvvvvvvvvvvi^vvvvvvvvvvvi 
D e c a c e r í a . 
AiTÜ'Pma ecuffii 
en la hn-'rt.n. do la. caca dol su-ceco? 
fiel iiuvut"' de <(Fi.i^n.to>i,c,"n.). nne les 
icorresniondle. ne^on-dando (pue se tira-
mita un expediente por un pifiiBî r án-
areniero d e Montes, com í donado ai! 
M A D R I D . El conocido novelista i.fllrín YHyr ftl rniintetério de F o m W o : 
Vi] s e « n r inez. con su mrsnieaciia. v Uticos, se puso a mi •lispo dción para Antonio de Hoyos y Vlnent se cayo npPO camo m ¿\ caso presente se t ra-
<i-i.-.v.. vr...op r a í d a s , h oirá ra'onle lalim-ar en pro d.e es i in ic ia t iva ; es*a b a i l a n a por la escalera deP «Me-¡¡r, fan sn'o de lo'-, gastos de nn i-rnie/r-
í " ' en ocle' nrsun.Vi. ónifi envuelve, se- Que esto lo d..-muestra (-1 acta 'oue tro», en la pil-aza del Pro^greso.' d''elo CCfilitii oí aloailde del Avnmta-
pi'm to-t is cirrn'nc.+aírK-'iae. u n re- en. sesióH pOJiillda se l-yo) y d e m á s F u é coindiuiciido a la. Casa de Soro- ^ io .d r . fie Oi-'-io-/". en cuvns nulos do 
ppijatnin.Ptfi d-ilito ñ.f infaot ic i i l io teátiimónios qne existen im este A \ un- rro- m á s próxiima, donde sie le a l p r e - , ) ] , ^ n mersounnw .y so d W ó se.nP.m-tlialucíia ha salido esta nOc 
r,-lomio's entoind.ido one esta miaíkv inmi i - ido . eiiairdn bcridais de suma graved.ad en r,-,,,,|r., snva." ehti'endlen que la recciión al coto d e . D o ñ a m a 
o'. ir^--la--1ará el J-uxgado a la, casa Y que como consecuenciia de las la ca.bez.H. con probatole fractura, de la p,;,,-,.,,,!.,,.!,,,, ,«,-> dAi,p co>''i.i-i'',i',!r a pa.- t-ad el Rey. 
diafl heínnie de Cua.-yicña con objeto del .aíirmarii-.m-s. debo decirle que se faj- ba.sc defl (a-á.neo. > ,*••„>• \ ; < ,.,-..«(os m i " se ' - r i o - • Le !i.rnm.piaña.n a^up0®)-
ieíVíenitaffnftenitiO de - los restos de l a t a en el ar! bailo do referencia des- A las seis de la larde no ha.bía, m-' Tntqisteri los seorM-'"; Trel^nr-i-n y pn- tinos. 
c r ia tura . .caradamente a, la. verdad y se p .ne rdurado -ol conoi imiento. rarnte en sus manifestaciones, exino E l Monarca fué despedido 
Esperemos el resultado de las ac- en eutred.icho y en pugn-a el buen Va, a. cclobrarse unía consuilia. de hííe^ido (pie eñ oí ros dos iii.lonlii-t(t:s í-aeión per el Gobierí ío en p ^ 
El Rey, al coto de Dí 
ñaña. 




|ua.ta.oa.e» judi<pia<l§§i iK.n'b>'e do osla, v i l l a ^ Ja UJ in, .- i i ; i in^lb-r. in-omovi.) dicha Alca ld í a c^nJi-a a\iitoridin|des,. 
